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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D1LA. MARINA 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé queda establecida la agencia del 
DIAEIO DE LA MARINA en Bnoracija-
áa , y á dicho señor deben acudir los 
que deseen suscribirse á este perió-
dico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Adminiftrador, 
JOSÉ VlLLAVKBDÉ. 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Admlniitrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V K B D E . 
I ^ = = 3 
De anoche 
Madrid, Octubre 4. 
U N A E X P L O S I O N 
Seta tarde en la estación del ferrooa-
rril da Bilbao á Lezama se ha producido 
una terrible explosión á consecuencia de 
haber reventado la caldera de vapor de la 
locomotora. Machos fragmentos fueron á 
caer á grandes distancias, produciendo 
daños de consideración. 
Por efecto de la explosión se han re-
sentido y derrrnmbado varios ediñoios in-
mediatos á la estación* Ha resultado 
muerto el fogonero y gravemente heridos 
los jefes de tracción y de estación. Ade-
más hay que lamentar muchos heridos. 
U N O H O Q U B D B T R E N E S 
En la estación del ferrocarril de Oviedo 
ha ocurrido un choque de trenes, resul-
tando de la catástrofe muertos el fogonero 
y el maquinista. 
R E C A I D A 
El señor Gamazo ha sufrido una reoai-
en su enfermedad* 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 36-00. 
ESTADOS^ UNIDOS 
. Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, octubre 4. 
L A R E G A T A 
A las 12 y 35 dobló el S h a m r o c k 
por la primera boya, aventajando al 
C o l o m b i a en cerca de una milla y á 
las 12 y 40 empezó éste á acercársele 
• con motivo de haber el viento añejado y 
no tener más que diez millas de veloci-
dad; á la una y cinco minutos, el C o -
lombia alcanzó al S h a m r o c k y le 
paso á launa y cuarenta; á los dos y diez 
minutos volvió el S h a m r o c k i tomar 
la delantera y dió la vuelta á la segunda 
boya, 48 segundos antes que el Co-
lombia; el cuelen el regreso empesó á 
disminuir la distancia que le separaba de 
su competidor! siendo sumamente dispu-
tada la regata hasta Uectar i la boya de 
partida por la cual pasó el S h a m r o c k 
á las 3,35 y 35 y el C o l o m b i a i los 
3,35 y 38. 
T E R C E R A V I C T O R I A 
A pesar de haber llegado al ñnal de 
la regata tres segundos después del 
Shamrock, ha ganado el C o l u m b i a 
la carrera y la copa por 40 segundos, á 
consecuencia de los 43 de ventaja que el 
S h a m r o c k le concedió en el tiempo. 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana ha llegado el 
v&fOTMonterey, de la línea Ward. 
Londres, Octubre 4. 
L A S A L U D D E E D U A R D O V I I 
E l afamado médico de Aberdeen, doc-
tor James Eoid, manifiesta que fué llama 
do á Balmoral para reconocer al rey 
Eduardo VII, y que halló que está pade-
ciendo de lumbago. 
Tampa, octubre 4. 
G R A N I N C E N D I O 
La tabaquería de Ohallaron y Compa-
ñía, y varios otros edificios han sido des-
truidos por un voraz Incendio* Las pér 
didas se calculan en $150,000. 
Boston, octubre 4. 
C A N D I D A T O R E P U B L I C A N O 
Los republicanos han designado para 
su candidato al puesto de Gobernador del 
Estado de Massachussetttr, al actual 
gobernador Mr Grane. 
Londres, octubre 4. 
NO T I E N E I M P O R T A N C I A 
El ataque de lumbago de que padece 
el Bey Eduardo VII carece de importan-
cia y esta tarde salió á dar un pase en 
coche. 
Anunciase que el Bey Eduardo volverá 
á esta ciudad mañana. 
L a Haya, Octubre 4. 
E N F E R E D A D D E K R O G E R 
Díoess que el Presidente Kruger está 
muy debilitado mental y físicamente, y 
se considera su enfermedad una gran 
desgracia para la causa de los boers. 
Noeveva York, Octubre 4. 
Q U E D A L A C O P A 
Con la victoria del C o l u m b i a de 
hoy» queda la "Copa de América" duran-
te un año cuando menos de este lado del 
Atlántico. 
VM36IAS OOMEBCIALBS 
Nusva York, Octubre 4 
Oentenei, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 div. de 
4.1l2 á 5 . 1 \ ¿ per ciento. 
Cambio» eobre Londres, 60 div., toan -
(lueroe, á $1.83 3 8 
Cambio sobre Londres á la vista á 
W.86.1Í2. 
Cambio sobre París 60 df. , banqueras, á 
6 francos 20.5,8, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|[V., banqne 
ros, á Oé.ll^ü. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
i por olenüOj ex Interés á 112. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flet e 
i 2.1\4 ota. 
Oentrlfugas en plata, á 3.3(4 ota. 
Masoabado, en plata, á 3.5 [16 o. 
Asúoar de miel, en plasa, á 3 cta. 
£1 mercado de azúcar crudo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $16-30. 
Harina, pateut Mlnneaota, á $3.85. 
Londres, Ostubre 4. 
Axúoar de remolacha, & entregar en 30 
días, á 7 s. 7.1 [2 d. 
Asúoar oentriíaga, pol. 96, & 9a.-3d. 
Maacabado, A 8 a 3d. 
Consolidados, A 93.1[8. 
Desouenfio, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 69.1[4. 
París, Octubre 4 
Henta francesa 3 por oionto, ICOfranoos 
95 céntimos. 
Obllgkoionas Hlpoteoarlai da 
Oianfuegos 7 vlllaolara.. 110 
NuoTa F&brloa de Hielo.... 
Compafiís del Dique Flo-
tante • 
Aooionoi preferentea 
Refinería da Aiúoar da Cár-
dena» 
AooionoB. 
Obligacionei, Serle A.. . .aa 
Obligaoionea, Serla B 
Compafiía de Almaoenei da 
Santa Catalina • 
Compafiía Lonja de Vlrerea 
Ferrocarril da Gibara 6 Hol-
gnln. 
Aoolonei .•••.• . . .••> IB 
Obligaoionea • 85 
Ferrocarril do San Cayetano 
á VlDalea—Aoolonea...... 
Obligad onaa ••>> 8 










L O N J A D B Y I V B B B » 
Teatas efeetmadas el día 4. 
Almacén: 
100 c/ bacalao $ 7.75 una 
50 tls. manteca Bellota $13.25 qtl. 
25 id. id. Maacotta $11.50 qtl. 
25 3; manteca E l Tocinero. $11.25 qtl. 
30 atados tabaco Medita-
ción $31.00 qtl. 
20 Id. id. Vegaero $18.00 qtl. 
10 baria, salchichón «18.00 qtl. 
200 B] frijoles negros Vera-
ciuz 30 re. qtl. 
50 a? garbanzos monstruos $ 6.50 qtl. 
20 bis. manteca Arrese... $12.50 qtl. 
t'30 a? harina X X X $ 5.60 uno 
10 P2 vino Eparducer $46.00 una 
V A P O E B S D B T B A V H S I A 
Obre. 5 Europa: Mobil*. 
. . £< Klojano: Liveroool r eao. 
. . 6 Bernllla: Liverpool j eao. 
. . 6 Baparanza: New York. 
6 Argentino: Barcelona j eao. 
7 Havaua: Progreso y Veraoru. 
„ 8 Tjomo: Mobila. 
. . 9 Máxloo: Kow York. 
9 Alicia: Llyernool. 
13 Miguel M. Plnllloa: N. Orleani. 
. . 14 Segnranca: Veracrax. 
15 Europa: Mobila. 
23 Ttomo: Mobila. 
. . 23 Madrileño: Liverpool y eaoalaa. 
. . 24 Juan Forgaa: Barcelona, y tan, 
M 28 Pfo I X : Barcelona y aso. 
. . 29 Ollargan: Amberea y eaa. 
. . 29 Europa: Mobila. 
Nbre. 5 Tjomo: Mobila. 
BAZJDRAMT 
Obra. 5 Alfonao X I I I : Veraorui y aao. 
5 Ciudad de Cádiz: Colón y eso, 
6 La Navarre: Veraorua. 
6 Europa: Mcbila. 
. . 6 Morro Caatle: Nueva York, 
M 7 Eaperanza: Voraorui. 
„ 8 Havana: New York. 
. . 11 Tjomo: MobUa. 
. . 13 Mflxioo: New York, 
n, 14 M. M. Pinilloa: Barcelona y aao. 
. . 14 Monterey: Veracruz. 
. . 15 Seguranca: New York. 
¿ 25 Tjomo: Mobila. 
Sección Mercantil 
ASPBOTO DB U P U U 
Octubre 4 de 1901. 
AZÚOABBS. — E l mercado local sostenido, 
notándose mejor demanda para exporta-
ción. 
TABAOO—Sin variación á lo anterior-
mente avisado. 
ÜAMBIOB.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en los de por letras sobre 
España que hau tenido alza. 
Ootlcamos: 
Londres, 60 diy.MM. 21i A 21* por 100 P 
3 div mmm 21} A 21f por 110 P 
Barís, 3 div 7i A 7i por 100 P 
España Biplaza y ean-
ti&d, 3 d [ V . . . . M . . 24i A 24 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 6 A 6i por 100 P . 
8. Unidos, 3 div 11* A l l f por 100 P 
120SKDA8 HTOAXniKAS. — 30 «OtlX&D 
hoy como sigue: 
Oro americano-,.o»»« 10| A11 por 100 P 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V-
Idem americana sin &-
auJi»o.M»M..«„MB.10l i 11 por 100 ?, 
VAaoxuu Y AOOIONXS.—Hoy se han efec-
tuado on la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 66.I18 
Y A P O K B S O O S T B E O S 
B K X B P B I t A M ' 
Stbre. 29 Antinigenoa Menendei, an Bataba»6 
nro.Tsdflnte da Cuba y •«a. 
Obra. 6 Belna do loa Angele*: en Batabantf, pro -
cadente da Caba y eacalai. 
Obre. 3 Antlnógenea Menéndas. da Bataban>5 pis-
ra Glanfuegoft, Caellua, Tunal, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
mm 10 Uatna de loa Angelaa: de Batabanó para 
Clonfueeoa, Caallda, Tunaa, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, da U Habana, loa mlfirooloa á l u 8 de 
la tarda para Baga» y Caibarién, regreaando loa l i -
nca.—Sa despacha á. bordo*—Viuda da Zuluata. 
QUAI>IAKA. dala Habana loa libados i Isa 6 do 
a taído para Bfo dal Medio, Dlmai, Arroyos, La 
Fé y haitiana.—8a deanaoha & bordo. 
UNION.—Todo» loa aíbadoa para Babia Honda, 
Bto Blaoao y San Cayetano. 
100 á fi6 
Cot:::c:6a oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5^ á 6 valor. 







Billetea hipotecarios da la 
lila da Cuba...«>••.•••• 
ACCIONE» 
Banco KayaBol da la isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
•OompaDia de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y Al-
maoenoa do Begla |Limda) 
Compafiía de Caminoa de 
Hierro de Cárdenaa y J í -
caro 
Compafiía de Caminoa do 
Hierro de Mataniaa á Sa-
banilla 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeite ••»•••« 
O? Cubaqft Central UailTray 
Limited—Preforidai...... 
Idem Idem acoionei 
Compafiía Cabana de Alam* 
obrado de Gas 
Bonoi de la Compafiía Cu-
bana de Oai „ _ 
Compafiía de Oaa Hlapano-
Amerioana Comolldada.. 
Bonoa Hipotecarioa de la 
Compafiía de Oaa ConaoU-
dada.,... 
Bonoe Hipotecarios Conver-
tidos da Oaa Conaolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almaoenoa do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compafiía de Almacenas da 

































3 á 10 
OBRAS 
PUBLICAS 
B ástanos conocer las exigencias y necesidades públicas é 
I ndividuales de este paí?, para que tengamos en existencia 
] ) iversos artículos del ramo de mueblería que no se hallan 
E u otros establecimientos. No nos permitimos enumerarlos en 
TJ OS anuncios, porque al buen entendedor media palabra le 
£ s suficiente. Nos referimos á muebles de especial comodidad 
S obre todo para el cuarto del enfermo, el bailo 6 dormitorio. 
CHAMPION & PASCUAL 
Agentes generales en C u b a de l a m á q u i n a "Underwood ." 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
ObrftplaSS y 57, esquina á Composíela. Teléfono 117 
1 09 
P X T E I S T O D S L . A H A B A H A 
Baques de trareste» 
ENTRADOS. 
Día 4: 
Naeva Orleam, en 3 díar, vp. ara. Aranaaa, capi-
tán Hopner, trlp. 86, toa. 1153. con carga ge-
n ral y 5 piaajeroa i Galbáu y Cp. 
SALIDOS. 
Día 3. 
Progreso, vap. eap. Gateo, cap. Mavaranaaoona. 
Faerto Colombia, vap. ngo. AAona. op. Froatad. 
Dia 4: 
Nort Fort, vap. ngo Matbilda, cap. Florida. 
Cayo Hneao vap. am. Florida, oap. White. 
MOVIMIENTO DE FA8ÁJEBOS 
ENTRARON 
De Trnjillo en el vap. ngo. B E R G E N : 
Srea. Angel Farraraa—E. H. Marten—Manuel 
Codina. 
De N. Orleana en el vap. am. ARAN5A8: 
Srea. Manuel Fernándec—W, Aljeith—Antonio 
Saarez—H. Bales—1 chino. 
S ALTERON 
Para Cayo Hneao, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Ralvador Santam—Antonio Gonaalez— 
Roberto Romat y 2 máa—Lula A. Spattas—Carlos 
Ayala—Rafael García—Ramón Menacho—Arturo 
Banda Núúez. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 4. 
|^*No buba 
Baques con registro abierto 
Corufia, Santander y Saint Nazalre vap. francéa 
Saint Gormain, oap, Blanquie, por Brirtat, M. 
y op. 
Nneva Toik vap. am. Morro Caatle, oap. Downa, 
por Zaldo y cp. 
Nueva Orleana vap. am. Aranaaa, cap, Mazeon, 
por Galban y cp. 
Veraorua vap. {rano. L a Navarre, cap. Perdrigeoa, 
por Brida4, M. y cp. 
VeracruK vap. eap. Alfonao X I I I , cap. Deacbamps 
por M. Calvo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 3: 
Pasoagoulo gol. am. Vila y Hno, oap. Clark, por 
Gardon y Cp. 
En laatre. 
uta 4 
Cayo]Haoao vap. am. Florida, oap. Wblts, por O. 
Lawton Childa y op. 
30 tercioa tabaoo 
98 bultos frutas 
8G00 tabacos torcidoa 
255 oaietillaa cigarroa 
8 bultos guinea 
2 cajas dulce 
1 bulto viandas 
CárdeoaS, vap. am. Aranaaa, oap. Hopner, por 
G»lb4n «¡Cp, 
En lastre. 
Filadelfia, v«p. am. Cuba, oap. Howea, por Lula 
V. Plaoé. 
En laatre. 
Galveaton. vap. ng, Adalla, oap. Fandienle, por 
L . V. Placé. 
En laatre. 
Tampioo* v«p. ngo. Bergen, oap. Henriokaen, por 
L . V. Plocé. 
En lastra. 
Colon y escalas vap. eap. Ciudad de Cádiz, oap. 
Carreras, por M. Calvo. 
3 cajas tabaco 
679)0 tabaca» torcidos 
162214 cajetilUs cigarros 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una púlita 
flotante, así para esta línea como pira todas las de -
mii,bajo U cual pueden aaegurarse todos loa oíae-
tos que ae embarquen en ana vaporea. 
Llamamoa la atenoidu do lo J oo&oree posajoroi bft' 
ola el articulo 11 dsl Reglamento de paaajea r del OÍ-
fien y régimen interior de loa vapores do esta Oom-
pefila, eloual dioe así: 
'Los puajeroo deberán escribir sobre todos los btí 
tos do cu equipaje, su sombre y el puerto de des-
Uao, eon todaaaualotraay oon la mayor claridad.'5 
Cuidándose en oata dupoaloioo, la Componía ac 
admitirá bulto alguno de eanlpajsa ano no llevo ola-
ísmento ostastpado el nombro y speulds do nAlSflo 
til «oran «1 dal Bserto úo destlaa. 
L*s mSs pomenoroa Impondrá n so^slgnt tarle 
Hi CelV). Oflo -Í* Rfis.-.. Sfe. 
¿f.nii Compañía no responde dol retraso ó ostra» 
«lo nna sufiran los bultos do carga qua no lloven 
eslarapa^os oon toda claridad el destino y mareos 
do las raeroacefci), &1 kampoeo do las rooUmaolo-
SM guo st bagan, ser ra»! aaveso f íaha éo P*"!«!B~ 
ta en los r îísnaa. 
o 1635 78-1 Oo 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor eapafiol. 
JOSE ÜALLAKT 
Recibe oavga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a u t á n amo, 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además on VAT-JÍSNOIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORüSái. 
HabanaB de Septiembre de MOL—O. B L A N C H 
n « _ oflA)na9n n iRvi a(u« st 
TAPORES COREEOS ALEMANES 
Coiogeaia ü t É m m t 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
S a l t e r e p t a y lias M S M IS I 
De HAMBURGO el 28 de eada mea, para la HA-
BANA con escala en AMBBRB8 
L a Empreaa admite igualmente carga para Ha-
taneoa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
Gualaaier otro puerto do la coala Norte y Sur de la 
lala de Cuba, aiempre que haya la carga sufloionto 
para ameritar la escala. 
E l vapor corroo alemán de S254 toneladas 
CHERUSK1A 
Capitán ALBERS 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 3de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 28 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empreaa pone & la disposición de loa aeBo-
rea cargadoras eua vaporea pora recibir sarga en 
uno 6 máa puertea de la ooata Norte y Sur de la 
lala de Cuba, aiempre que la carga que ae ofreaoa 
ata auüciente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empreaa. 
Para máa pormenores diiigirae á sus oonalguata-
rio*. 
SALIDAS DE NBW-70BE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empreaa, que hacen el aervloio se-
manal entre NEW YORK, PABIS, (Che-







A N T E S D B 
áIT0NIO_L0PEZ ? 6* 
E L V A P C E 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
sal&rfi pus. 
Y E R A C R U Z 
el 4 de Octubre á laa cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondencla pública. 
Admite paaajeroa y carga para dicho puerto. 
Loa billetea de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsas de carga se Armarán por el oonsígn»' 
tirio antea de correrlaa, sin cuyo requisito serta 
Bulas. 




LINEA D E WARD 
Servicio regular de vapores oorroos ameri canos 
entre loa puertos siguientoa: , 
Nueva York Oienfuego* Tampioo 
Habana Progros<> Campeche 
Nassau Voraorue Frontera 
8tgo. de Coba 'i'azpnn Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miéroolea á laa troa de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa loa aábadoa á la una de la tar-
do. 
Salidas de ¡a Habana para Nueva York todos los 
martes v aábadon 4 la una de la tarde eomo algne: 
MONTERREY Octubre IV 
MORRO CA8TLB . . 5 
HAVANA « 8 
MEXICO . . 12 
B»»OBANCA . . 15 
MORRO CASTLB M 19 
BSPBRANZAA « 2» 
MEXICO 26 
MONTERREY 29 
MORRO CASTLB Nbre. 2 
Bolldai para Progreso y Veraorua los lunes i 
las cuatro de la tarde come sigue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . Septiembre SO 
ESPERANZA Octubre 7 
MONTEREY. . . . . . ,»»» .^ - 14 
HAVANA M 21 
SEGUa-áNCá..»,. . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Eatoa hermoaos vapores además de 
la seguridad que brindan & los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á loa aefíorea vlajeroa que 
antes de poder obtener el billete do pasaje, neoe-
aitan proveerse de certificado dol Dr. Glenn&n en 
Empedrado 80. 
OORRESPONDBNC A,—Le eorr eap endónela 
se adm itirá tínicamente en la administración ge-
neral de oata isla. 
CARGA.—La oorga se recibe on el muelle de 
Caballería aclámente el dia antes de la fecha ae la 
salida y ae admite oarga pora Inzlaterra. Ham-
burg? Bromen, Amstevdam, Rotterdan, Havre y 
Amberea; Bueuoa Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon ooaoolmientos direotoa. 
FLETES.—Para fletes dirlglrae al Sr. D. Loáis 
V. Placó, Ouba76y 78. Blflete de la carga para 
puertea da Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda omerloana 6 «u equivalenaa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje deadela Habanaha«-
ta Santiago de Cube y Mansanlllo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que .salen 
de-Cienfuegos. 
Bata Compafiía ae reserva el derecho de cam-
biar loa días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores ain previo avtao. 
Se dan informes sobre todea loa ferrocarriles y 
vaporea de los Eatadoa Uní dea. 
Se dan paaajea vía New York en oamblDaoión con 
la "Holland America Line," para Rottordan y 
Boulogne-Snr-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
fnea no incurren en gasto alguno de cuarontenao 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empreaa. 
Para más pormenores dirigirte i m consigna-
tartos 
Linea de Vapores TtasatlMicot 
isráe y C.1 
E l vapor español de 5,000 tonelada! 
MIGUEL M. P U M O S 
c a p i t á n B A K C E I £< 
Saldrá FIJAMENTE de eate puerto el 14 
de Octubre á laa cuatro de la tarde para 
loa de 
Santa Cruz deTensrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertea en aua ampliaa y vontiladaa cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga li-
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga, sólo ae sellarán 
hasta la víspera del día de aalida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San Joaé. 
Informarán ana conaignatarios: 
!L- Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
Vapores eosteim 
COMPAlIA CUBANA 
S E VAPORES COSTEEOS, 
(Oompafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán TJRRUTIBEASGOA. 
Eate vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je on elj mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d eate pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Compañía calle de los Ofloioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para loa seño-
rea cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteríayloza $1 20 
Mercancías... 1 75 
0 1657 En oro eapañol 1 oc 
H B E K 
E L V A E O R 
c a p i t á n Vif iolas . 
Saldrá de eate puerto el 5 de Octu-
bre á las 5 de la tarde, para los de 
««reo fasto, , 
l i b a r a . 
M a y a r í a 
Baracoa , 
y Catea. 
Admite carga hártalas3 de la tarde del 
diade salida. 
Se despacha por sus amadores San Pe-
dió n. 6. 
B L V A F O S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de eate puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los do 
Sagna y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa do fletes: 
FABA SAGÜA Y C A I B A B I E K . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cdbiooa.) 
Víveres, ferretería y loza,) 1K 
mercancías ^ ¿ x« asa* 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la} 1R .fa 
Habana $ 10 6M* 
P A S A C A Q U A G U T A S . 
Víveres y ferretería y Iota. 65 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A CIBNFXTEOKDS 
Mercancías . . . . . . . . . . o . . . 80 cts. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A I S A S A N T A C L A S I A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ct«. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos preoioa son en oro espafiol) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & recientes y terminan-
tes dlsposicioneB del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favoresoan con sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonstvr en los conocimientos, el 
peso bi uto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos seri posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 do Julio de 1901. 
Pora m¿J informes,dirlglrae € los amadores 
San Pedro u.R 
C1654 78-1 Oc 
E S T A D O F I N A N C I E R O 
— DB LA — 
Compañía Colonial de Prés tamos y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre 1? de 1901 . - -Habana .~69 , P r a d o 69. 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
Los stgaientes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
NEaOCIACIONBS E N PLANTA D E S D E 
31 D E JÜLIO D E 1900. 
EGRESOS. 
bie-
M a Atrajo Eleeis I s Ge. 
A N T E S 
Impresa do Fomento 7 NavegaoiÓB 
dol Snr. 
B L Y A P O B 
. V U ' B L T A . B i i C r O 
C a p i t á n Gteirí: 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 j 22 
de eada mes (i las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de CartaB,Bailén y Cor-
tés, oosta Sur, regresando por los mismos puertos. 
Booibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
VAPOR ' ' T O Ü E R O " 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pa» 
Co lema , 
Pnnta de Ctartaas, 
ISta i lón 7 C o r t é s . 
reerresando de este último punto los Jueves i i»' 
diez do la mo&ana, 6 la doce de Bailén, á las dos de 
Punta de Cartas y á las cincela Coloma, llegando 
los viernes ú Batabanú. 
A V I S O 
Be pone en conoclmientc de los eefiores car^a^o-
res quo esta Empresa de aouerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puedo propor-
cionar en el momento de despachar la carga la 0c. 
modidad de asegurarle sus meroanoiao desde la 
a baña á Punta de Cartas y vico-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las ofloiuai de 
U Compafiía, Oficios 38 (altos). 
Habana. Julia g de mi. 
JULIO 81 D E 1901 
823.000-00 
/AOObTO 31 D S 1900\ 
$141.000-00 
STBRE. 80 D E 1900 
$385.000-00 
OCTÜBRE 81 DB 1800 
$646.400 00 
/NOVIEMBRE 30 D E 1900\ 
$1.571.200 00 
D I C I E t t B B B 31 D E 1900 
$2.260.000-00 
ENERO 31 DE 1801 
12-596.200-00 
F E B R E R O 88 DB 1901 
$ 3 - 2 2 9 - 9 0 0 - 0 0 
MARZO 31 D E 1901 
$4.054800-00 
A B R I L 30 DE 1901 
$4.665.200-00 
MAYO 81 D E 1901 
$5.152.800-00 




Cuentas de instalación 




















I X G B E S O S 
Débito sobre acciones 
á plazo $ 83.840-95 
Id., id. pagadas „ 3 901- 00 
Id. , id. liberadas „ 3.705-00 
Préstamos incomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas corr i en te s 
con interés „ 18 300-00 
Ouentas particulares. „ 10.G28-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-73 
Fondo de gastos „ 837-J 4 
$ 163.164-51 $ 163.164-51 
Irosiones en la Coinpía ColoÉl k U i M i y Dejísítos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS"' 
Sobre é s t a s , u n miembro pnede 
depositar la s u m a que d e s é e en 
cualquier é p o c a , retirar u a a parte 
de s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me convenicuts y de acuerdo con 
las reglas qua rigen esta clase de 
accioaes: la C o m p a ñ í a paga u n di-
videndo semestra l de 6 por l O O 
anual , t a m b i é n en primero de E n e -
ro y Jul io , respectivamente, de ca-
da a ñ o sobre todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
So pagan á $50 por Acción y á ea venci-
miento, valen $100. En estas Acciones so 
paga un dividendo de (5 p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo quo llegán 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en esta clase de Acciones puede ser 
ACCIONES "A PLAZOS" 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el pri-
mer mes y á (50 cts. on los sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo una utilidad que excede al 
15 p § anual. 
ACCIONES "HBKRADAB" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
un diviaendo del G p § el primer año, el 
7 p § el segundo y 8 p § el tercero, que sa 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. Di-
nero invertido en estas Acciones, puede ser 
retirado despnós de un año. 
SEGURIDAD 
Toda cantidad abonada á los FONDOS DB 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de laa 
Acciones arriba moncionadas, es prestada 
á nuestros miembros on la Isla de Cuba, ea 
primera bipotoca on Bienes liaices, ó puede 
utilizarla el Accionista para la compra da 
nna propiedad, ú otras seguridades que la 
Directiva bstime suüciento. retirado después de un año. 
J U N T A D I R E C T I V A 
Prudenc io B a b e l l y JPubiU 
Oeorge M , M u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
Oeorge I , B a k e r 
C h a r l e s T . Phwips . 
LETRADO OONSULTOE: C l a u d i o Gonzdlez de Mendoaa. 
realizados por la COMPAÑÍA COLONIAL DB PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde sa fundación basta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
En la Habana $ 16.700 
En el Vedado „ 16.500 
Kn Cárdeuai „ H.300 
Kn C&ibarién 11.000 
En Sagua la Grande , 10.0CO 
EnTorriente „ lO.OfO 
Bu Santiago de Cnba „ 9.700 
En Santa Clara , 7.500 
En Cotorro „ 6.000 
En Bfatanias 5.C00 
En Batabanó „ 5.000 
C1574 
En Pinar del Rio $ 5.000 
En Clenfaegoa „ 4.0( 0 
En Mannaniro 4.010 
En Máximo Gómei „ 8.5.10 
En Regla „ 2.500 
En Uelba Mooha „ 3.ROO 
En Rodai 2.000 
BnAttemlaa , 2.000 
E a Colón , 2.0'"0 
En Jesús del Monte „ 2.000 
En Gnauabacoa „ 1.900 
\ ait 
EnMarianno a | 1.60O 
Bu Santa María del Rosarla.... „ l.btJU 
Encandelarla „ l.BÓO 
En San Antonio de loa ItaQos... „ l.r.QO 
En Gnlra de Melena 1.300 
En Calabaiar „ 1.000 
En Gibara , 1.Ó0O 
Total 9 159.500 
26-10 St 
Empresas Mercantiles 
^ S o c i e d a d e s 
Sociedad Anónima 
"EL PROGRESO." 
T A L L E R DB LAVADO Y PLANCHADO 
A L VAPOR 
De orden del aeQar Vicepresidente, Presidente 
accidental, cito por esta medio á todos los aocio-
nistas de esta Emnresa á junta general extraordi-
naria qae tendrá lagar el próximo domingo, 6 del 
corriente, á las doce del día, en el local de la Em-
presa, Vapor i. úmero 5, con el fin de proceder á la 
elección de Presidente, Tesorero y seis Vocales, 
según lo prevenido en el articulo 17, inciso 3? del 
Reglamento. Habana y Oobtubre 2 de 1901.—El 
Secretario interino, T. Hipólito Gándara. 
7094 4-3 
LA PRODUCTORA 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del Sr. PresideDta se cita por este me-
dio á los sefiorss socios para que ooncuran á la Jun-
ta general ordinaria que tendrá lugar el día 13 del 
próximo mes de Octubre á la una da la tarde an el 
local de Industria 122 según lo diapone el artículo 
52 del Reglamento vigente oon la algniente 
ORDEN D E L DIA 
1? Lsotura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
2? Resultado de las gestiones de la Directiva j 
altas y bajas durante el trimestre. 
8? Estado general de fondos durante el trimes-
tre. 
4? Asuntos generales. 
Habana 29 do Septiembre de 1901.—El Secreta-
rlo, Eafresio F. Fernández. 70E5 4-2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a n k o í Cuba) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Galán 
«ta. 1711 i Oc 
BALANCS del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 30 DE SEPTIEMBRE DE 1901 





Fwadoa disponibles on podar de Comisionados. 
CARTERA: 
16,030 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas v Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L i a cobrar á 90 dfas.. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos oon garantía..... 
Cuentas corrientes oon garantías.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas aaentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 
























« 23.9̂ 5.573 HP. 
P A S I V O 
Capital... 
Saneamiento de créditos 
CORO 
OuentM eoirl9ntei..„...< PLATA 
( BILLETES. 
$ 2.038 693 
171.767 
C O R O . . . . . . . . 
Depósitos fin inierds... < PLATA 
(BILLETES. 
-1 PLATA".:::: 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
S E C K K T A K I A . 
La Directiva ha acordado declarar prescritos los 
dividendos y fracciones de ocpltallzaoión no cobra-
das baco más de cinco afios y los que en lo snoesi-
vo se hallen on el mismo caso, de conformidad oon 
lo preceptuado por el artículo 9i7 del Código de 
Comercio, concediendo por esta lela vez el plazo 
de sesenta ¿ha, contados desde el 26 del corriente, 
para qae los señores aoolonlstas puedan cobrar los 
dividendos y fracciones de capitalizaciones pen-
dientes qae estuvioran ya prescritos. 
Habana 2t de seotiembre de 1901.—El Secretario 
Francisco de la Cerra. o 1637 10-25 St 
GIROS DE LETRAS. 
8, 0{SEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E B 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de oréditt 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tñrín, Roma, Vaneóla, Florencia, 
Nápolcs, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cá<iii,.Lyon, Méjico, VeraoruB, San Juan de Puer-
to Bloo, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palmi 
de Mcllorca, Ibis», Mahon y Santa C r u de Teñe-
Y m S 9 T A I S L A 
sobre Síatansae, Cárdenas, Remedios, Santa Clara,. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
KaniMiiUo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto Prinoi 
pe, NuftTitM. 
<. 1659 '«-•• Oo 
H!. B , Hollina & Co. 
1 5 W a l l street 
NEW Y O R K 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos da dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de oazibio y expiden 
cartas de crédito pagaderas e» todo el mundo. 
Q i m 78-24 
Billetes plata otmtldos por el Tesoro.. 
Recargo de 10 por lOOBilleies para amortkaoióa 
Amortización é iutuieses dol Empréstito del A 
yuutamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, • 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 


























I 9 12.764.603 02 $ 28.916.672 86 
Habana, 80 de Septiembre de 1901.—El Coutadoc. L . Lorenzo.—Vto. Bao.—El Director. Galbis. 
11717 4-4 O 
N . G E L A T S Y C" 
1 0 8 , Ago lar , 108 
©«quina & A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E OSEDÍTO Y GIBAIS! 
LETRAS A CORTA ¥ L A E G A 
VISTA, 
sebro Nueva York, Nueva Orleaas, Veraorua. lié-
zioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Mamila, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Tonlouso, Venaela, 
Florencia, Palomo, Tarín, Maslno, oto, así oomc 
sobre todu los casuales y provínolas de 
c 1444 tM-IB Ate 
Hacen pagos por el cable, giran letras & oott».) 
larga vista y danoartas do oródlto sobre New York 
Filadeliia, New Orleana, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Mézlot 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
palla y capital y pnertos de Méjico. 
En comnlnaclón oon los Sres. H. B. Holllns A 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
pra 6 venta de valores y acoionee cotizables ea Is 
Bolsa de dloba ciudad, cuyas cotiaaalonas roolben 
por cabla diarlament*. 
«1651 7R..T Oo 
y 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bañaos 
Nacionales de lo» Botados Unidos y dan oupeola' 
•tenoióu i 
TRANSFERENCIAS POK X L OABT.S 
•1653 78-100 
C I T I S O S 
La legítima TINTURA AMERICANA para te-
fiir el cabello y la barba, del inventor fiuncés Mr. 
Roig, queda teüldo en un minuto y se aaegura no sor 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
oaspa y la erupción de la oaboaa, lo haoo renacer y 
la vuelvo á su color naural. No hay necesidad da 
volverlo á teñir har ta qua vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cues-
ta un peso plata E a la misma se reciben órdenes 
para tefilr el polo á domloillo, contando coa 
un persoual Inteligaoto, por el ínfimo precio de dos 
pesos pinta. 
Ajua Mara^llloja, vue vol» Juventud de 15 aOos, 
el outis f.osoo y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Dopósito principal, O'Koilly 44, tienda de topas 
El Naavo Destino. 6W0 4a-16 28d-17 
Consulado General de Francia 
Por disposición del Sr. Cónsul General de Fran-
cia interino en la Habana, serán vendidos en úniea 
subasta en esta Cancillería el día 5 de Octubre de 
1901, álas 3 p. m., los efectos de uso de maquina-
ria y armera que dejó el intestado Alejo Jeauct. 
fallecido el 26 de Agosto próximo pasado on Cár-
denas. Tasación en $361.86 oro. 
Pormenores de 1 & 3, en el Consulado francés. 
Habana, 28 de Septiembre de 1901.—El Canci-
ller, p. s. Ch. Greville. 
C1722 2a-4 ld-6 
A L C O M E R C I O 
Se venden vapores de hélice y rueda. Informayit 
los sefiores Bonlloa J Oompafil», Oleafreioe, 
Consulado general de España 
en la Habana 
A H U N C I O 
En el expediente que cursa en este Consulado 
General por arribada forzosa de la corbeta españo-
la "Pablo Bensat", de la matrícula de Birceloua, 
d in>tauola de su capitán por encontrarse imposibi-
litado para navegar, he dispuesto saoar á pública 
subasta el expresado buque, cuyo casen es de ma-
dera de roble y pino, oon timón, bauprés, bouiba«, 
molinete y cabrestante, arboladura, palos, borgas, 
velamen, etc , por la cantidad do $7,557 oro espa- • 
fiol, cuyo acto da subasta tendrá lugar en eit& Con-
sulado el día 15 de Octubre próximo á las doce del 
día. balo las oondlelones fiiguioutec 
1? Que para tomar parte en la subasta será ne-
cesario consignar previamente en Canolllería el 10 
per ciento del Importe de la tasación. 
2" (¿ac no se admitirán pasturas quo no cubran 
las dos terceras partes de la misma. 
3? Quo cerán de cuenta dal adjudicatario todo» 
los gastos inherentes á la subaste hasta el otorgA-
mianto de la oorreipoudlente escritura. 
Que la corbeta se encuentra fondeada al S. O, 
de Regla, pudiendo ser visitada en las horas de! >i( i 
y el inventarlo de todo lo concerniente ni luque se 
encuentra en esta Cancillería á disposioión de quien 
desee «xaminarlo, previniéndose que con arreglo íi 
él se hará la entrega del buque y demás efectos sin 
derecho á reclamación. 
En el mismo día y lugar y á las dos de la tarde, 
so verifloará la venta en pública subasta del car-
gamento contenido en la corbeta antes dicha que 
se compone de 829 toneladas de fosfato, de Tampa 
sin sujeción á tipo y al mfj r postor con las condi-
ciones slgulontec: 
1? La extracción del cargamento será de cuen-
ta y riesgo peí adjudicatorio. 
2? Heoh» la adjudicación deberá depositar en 
Canoilleiía el 10 por ciento del precia por el que 
se haga el remate. 
3? Se concederá al adjudicatario el plazo má-
ximo de 8 días hábiles para que pueda hacer la 
extracción del cargamento, y si no lo hiciere du-
rante este plazo, se entenderá que hace dej%oión 
de aquel, declarándose nula la subasta y perdiendo 
el lOqor ciento depositado como indemnización de 
di,&08 y petjniolos. L a muestra de fosfato pueda 
exsminarse en Cancillería. 
Lo que se publica para general onnoclmicnto. 
Habana 23 de Septiembre de 1901.—El Cónsul 
General de Eípaüa, Joaquín M. Torreja. 
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CORRESPONDENCIA 
Madrid, 12 de SeptUmlre de 1901. 
S r . Director del DIABIO DE LA MA 
BIBA. 
D a r á todavía , y no se borrará en ma-
cho tiempo la impresión cansada por el 
artíonlo del señor Silvela sobre la cues-
t ión de Marruecos. Lo censuró agria-
mente Romero, aplaudiólo el duque de 
Almódovar , á quien los deberes de sn 
cargo obligaron muy pronto á retirar 
la alabanza, nególe la paternidad el 
jefe de los conservadores, no se sabe si 
convicto de ligereza ó llevado del pro-
pósito de limpiar de obstáculos el oa 
mino del poder, que no muy llano se le 
ofrecía después de declaraciones tan 
á comprometedoras y tan poco gratas 
Inglaterra, y sirve aún de motivo de 
protesta á la prensa radical, en modo 
alguno porque juzgue la alianza incon-
veniente, sino porque, fuera de la venta 
de las Oarolinas y el tratado Oastillo-
Delcassé , de dudoso provecho, nada se 
conoció del pensamiento internacional 
del señor Siivela, mientras estuvo al 
frente del gobierno. Y es ahora, libre 
de las responsabilidades del poder, 
cuando hace públicas sus ideas, susci-
tando nn problema que pudo dejar re-
suelto antes de abandonar la presiden-
ola del Oonsejo. 
Pero es el caso que no falta tampoco 
qnien afirme la realizaeión de trabajos 
preparatorios, dirigidos por el señor 
Silvela desde la jefatura del gobierno, 
y por la prensa ha corrido también la 
especie que asegura existir cabal con-
formidad de pareceres y deseos entre 
los primates de los partidos monárqui-
cos. Y sea ó no nn Jlirt interesado, lo 
cierto es que el señor Silvela ha puesto 
el dedo en la llaga del aislamiento. 
Cierto que de las alianzas, á contar 
desde fecha remota, no ha obtenido E s -
paña grandes beneficios, y en cambio 
por ellas ha sufrido repetidas veces 
mermas y quebrantos; pero tampoco 
ha logrado permanecer ilesa al amparo 
de la vieja neutralidad en qne se man-
tiene. E l engranaje de los intereses 5 
la afinidad y oposición de las. conve-
niencias impelen á los Estados, en nues-
tro tiempo como en cualquiera otro, á 
asociarse por la mutua defensa y para 
el recíproco auxilio en sos avances j 
progresos. Y con tal vigor se deter-
minan hoy las necesidades contrarias 
de los miembros de la sociedad ínter 
nacional, qne el que de grado no toma 
partido, se lo imponen loa poderosos á 
la fuerza. Lo difícil es dar con ana 
buena compañía, acertar á coligarse 
con quien sepa pagar con sn eficaz ayu-
da el esfuerzo que se le presta. Nin 
gana nación carece hoy de polít ica ex 
terior, y aunque no fuera más qne por 
haber despertado la dormida opinión 
pública atrayéndola hacia este magno 
problema, el artículo del señor Silvela, 
juzgan los que tienen por funesto e 
aislamiento, merecería loa, nunca la 
censura de inoportuno. 
Dejando á nn lado las razones fun 
damentaies apuntadas, en que se apo 
ya la política de las alianzas y que 
por lo que á España respecta, pudieran 
aer contrarrestadas por consideraciones 
del momento actual, que no todos apre 
oian de igual manera, pero que nadie 
deja de tomar en cuenta, los intereses 
españoles relacionados con la cuestión 
de Occidente dependen por tal modo de 
la política que al imperio marroquí 
apliquen las grandes potencias, y es en 
aquel pueblo tan precario el statu quo 
trabajosamente conservado hasta aoo 
ra, qne bien vale la pena de examinar 
con cuidado, pesando bienes y males 
en la balanza de la utilidad, si le con 
viene más seguir teniendo sólo voz en 
el asunto, ó si ha de ganar conquistan 
do el voto que hoy quizá no pudiera 
emitir con garantías de validez. 
D e poco serviría que ana nación 
sneté^tara unánime la política de even 
tualidad, si una contienda internado 
nal estallara tomando por campo de 
operaciones aguas y territorios, que 
por ser vecinos de los propios, habrían 
de convertir és tos en base de combina-
ciones militares y paso obligado de las 
fuerzas enemigas. E l aislamiento no 
aseguraría en tal caso la ansiada neu 
tralidad. L a defensa habría de librar-
se en condiciones muy desventajosas, 
el resultado sería desastroso y siempre 
habría que pagar los vidrios rotos. 
Impunes violaciones de tratados, 
frecuentes robos y secuestros de qae 
son víct imas súbditos españoles, como 
los sufridos por el arabista Eamos y 
el profesor Sánchez Mognel y el largo 
cautiverio de dos jóvenes , en poder to-
dav ía de una feroz kabila, que la auto-
ridad del Sultán no basta á refrenar, 
son hechos que han de preocupar á 
nna nación como España, constante-
mente ofendida y atacada en los mis 
mos l ímites de su territorio africano j 
en lugares regados por la sangre de sus 
hijos. 
Todo ello tiene sobra de virtud para 
incitarla á cooperar al desenlace de 1» 
cuest ión marroquí. L a idea de la alian-
za no repugna, y hasta va siendo aco-
gida por los hombres de Estado y los 
principales órganos de la opinión. Pet o 
conocidas sus ventajas, si es que se 
dan por calc&ladas, ¿con qué potencit» 
habría de concertarse! Historia, raza, 
c ivi l ización, intereses y genio inclinan 
el deseo hacia el lado de Francia, sin 
qae sea obstáculo para la unión la ca 
tegoría de república que el vecino E s 
tado ostenta, porque de obedecer á tac 
oimio escrúpulo, no hubiera celebrado 
coa ella nupcias, hasta ahora felices, 
el autoorático imperio de los czares. Y 
todas las señales son de que España 
sería bien recibida en el seno de Ib 
Dúplice. 
Inglaterra por su parte no escatime 
requiebros para con su aliada en los 
tiempos de la invasión francesa, y 
ofrécela su poder naval y sn poderosa 
influencia en el mundo. 
jOuál de las dos manos que se la 
tienden estrechará España? E l tiempo 
y los gobiernos lo han de decir. Lo que 
parece indudable, á juzgar por el seso 
1 con que se trata aquí el asunto, es que, 
JV sea cual fuere la preferida, la determi-
naoión.no será diotada por móvi les 
pasionales n i se inspirará en motivos 
de dilletantismo polít ico, que tan abo-
nado suele ser para errores y aventu-
ras. No decidirán ni la hermandad 
étnica y la filiación polít ica que enla-
zan á E s p a ñ a con Francia , más vigo-
rosa é s ta qne aquella, pnes al cabo en 
las afinidades é tn i cas hay mucho de 
convencional, mientras qne en l a vida 
del Estado las influencias obran más 
positivamente, y nadie rechaza la oen-
tenoia de Varagnao afirmando que 
la démooratie espagnole eat une legón ap-
prise dans les livres franjá is ; ni se evo-
cará la épica figura de Wellington al 
frente de sus legiones, peleando en te-
rritorio hispano contra las huestes 
invasoras de N a p o l e ó n . Y es ya mu-
cho conseguir que en estos arduos pro-
blemas no hagan papel principal las 
corazonadas. 
Los sucesos se precipitan, y hay in-
dicios vehementes de una inteligencia 
entre los directores de loa partidos go 
bernantes para echar las bases de una 
polít ica hispano-marroquf, cuya con 
tinuidad no sufra menoscabo en las 
vicisitudes de la pol ít ica interior. E l 
12 de Agosto terminó el plazo de tres 
meses que el ministro plenipotenciario 
de España , señor Ojeda, concedió al 
Sultán para el rescate y entrega de 
los oantivos en Arzi la . A partir de 
esa fecha, s e g ú n anunció posterior 
mente el citado diplomático á Bidi 
Mohamed Torres, el gobierno español 
ex ig irá la suma de mil duros por cada 
dia que pasa sin efectuarse la devolu-
ción. Hoy precisamente expira el úl-
rimo plazo otorgado al monarca sohe 
rifiano, y como en previs ión de que 
tampoco esta vez quede satisfactoria-
mente arreglado el oocflioto, la diplo 
macla española se ha movido mucho 
tratando de recabar el apoyo de las 
grandes potencias y se ha fijado ya en 
l íneas generales el plan que ha de po-
nerse en ejecución para obtener la li-
bertad de los cautivos y el castigo del 
bárbaro atropello. 
Si esta obra de reparación se ha de 
llevar á cabo con el concurso material 
de los seis grandes Estados europeos es 
cosa que decidirán los acontecimientos, 
porque tales pueden ser las complica 
cienes futuras, que quizá sea necesaria 
una acción concertada para hacer res 
petar á las indisciplinadas tribus la 
libertad de tráfico y el derecho de lo 
comooión en el territorio de Marrue 
eos. E n todo caso, España contará 
con la asistencia moral de Europa, y 
este es el resultado de las entrevistas 
celebradas en San Sebast ián por el 
duque de Almódovar con los ministros 
extranjeros acreditados en la corte. 
Probablemente se realizará una de 
mostración naval en punto cercano al 
en que se cometió el secuestro, exigien-
do el pago de la indemnización reda-
mada y el severo castigo de las kabi-
las culpables. S i el Maj~zen, conse-
cuente con sn proverbial doblez, se 
limitase como siempre á hacer zalemas 
y falsas protestas de amistad, se pro-
cederá con temperamentos de mayor 
rigor, y agotados los términos concilia-
torios, habrá llegado la ocasión de 
apelar á otros medios más enérgicos. 
España obrará entonces como manda-
taria de Europa y representante de la 
civil ización, y esta sería la eventuali-
dad más propicia para el concierto in-
ternacional, mejor aún que la alianza 
con Francia ó Inglaterra, porque apa-
gadas las rivalidades y disminuidos 
los riesgos para España , se podría 
oonaegnir ó la reorganización comple-
ta del caduco imperio, ó la destrucción 
de nn poder soberano que inquieta in-
cesantemente á Europa, y estorba el 
desenvolvimiento de la riqueza y el 
progreso de la cultura. 
No es nuevo el hecho de una con-
cordia internacional á fin de interve-
uir en los asuntos de un Estado pasto 
de la anarquía: de fecha reciente son 
los conciertos entablados, para no ci-
tar otros ejemplos que los más próxi-
mos; cuando la guerra entre Greuia y 
Turquía, oon motivo de la cuest ión de 
Oret», y el más cercano todavía que 
llevó los ejércitos de las principales 
naciones al territorio chino. Ni son los 
intereses particulares de España , los 
que únicamente reclaman proteo, 
oión y defensa en la descompuesta 
monarquía africana. Son los intereses 
generales de la civil ización y loa su-
premos fueros del derecho los que de-
mandan una acción vigorosa y manco-
munada que ponga término á los d ia-
rios ultrajes consumados por nn pue-
blo semibárbaro. 
E l conflicto presente resultaría aun 
más grave si llegase á ser confirmada 
la racional sospecha de que las tribus 
secuestradoras han sacrificado ya á los 
dos adolescentes, temerosas del casti-
go qne seguiría á la entrega de sus 
víctimas, acto que lleva implíc i ta la 
paladina confesión del orímen. 
Si este atropello concitara las volun-
tades de las grandes potencias provo-
cando nna acción solidaria, el papel de 
España resaltaría relativamente fácil . 
Pero si por apatía ó mala fe de los 
Estados que pueden decidir acerca del 
éxi to de la empresa, la dejaran sola, 
contentándose con brindarla sn apoyo 
moral, que nada por sí resuelve, que-
daría planteada una cuest ión peligro-
sísima qne puede formularse oon estas 
preguntas: ¿conviene á España afron-
tar los riesgos incalculables de nua 
guerra, asumiendo ia responsabilidad, 
que la aquiescencia de las demás na-
ciones no amenguaría en ningún caso, 
de haberla declarado? ¿Puede hacerlo 
en estos momentos de reconst i tución 
interior? ¿Está preparada para salir 
airosa de la cruzada? He aquí el pro-
blema qne toca resolver al gobierno. 
ABAMBUBO. 
tnaoión geográfica, harto más angus-
tiada que ningún otro de los pequeños 
estados de ambos continentes. 
E l pueblo cubano, acatando la dis-
ciplina saludable de nn patriotismo 
sereno y previsor y rompiendo la dis-
ciplina vergonzosa del caudillaje y de 
la facción, debe tenerse muy sobre avi-
so, para no dejarse sorprender ni ex-
plotar por los caciques grandes y chi-
cos de los partidos, en las próximas 
elecciones de gobernantes y legislado-
res, puestos altísimos á que ya aspiran, 
salvo contados ciudadanos dignos y 
cultos, raleas inmundas de mentecatos 
y facinerosos. 
Buenas gentes. 
Pero annque no lo faeran, el 
'lado adverso de la situación geo-
gráfica" á que el colega se refiere— 
ana vez admitido—antójasenos que 
bastaría para hacerlas libres y qui-
tas de responsabilidad en todo caso. 
Nosotros no creemos en fatalida-
des geográficas. Si creyéramos, ce-
rrando los ojos á la historia en qae 
vemos pueblos muy pequeños coe 
xistir al lado de pueblos muy gran-
des y, como hoy, pueblos débi-
lísimos habérselas con otros muy 
fuertes, no pediríamos al cuerpo 
electoral que selectase los hom-
bres que hubiesen de representarle. 
¿Para qué, si á la postre, lo mismo 
el honrado que el criminal se ha-
bían de estrellar contra esa inven-
cible barrera? 
L a tierra, á los ojos del espíritu, 
sigue siendo hoy tan plana como 
antes de Oopérnico y de Galileo. 
Valiente caso hacen las águilas y 
los condores de esas aristas qne se 
llaman Andes, Ohimborazos é Hi-
malayas. 
D é n o s E l Mundo caracteres y 
ríase de fatalidades geográficas. 
E s que no los hay? E s qne no 
podemos crearlos? 
Entonces echémonos en el surco 
y que todas las cosas sigan el rnm 
bo que les traza la fatalidad. 
Todo cnanto hagamos será inútil 
para evitar que el bandido se im-
ponga al hombre de bien y que la 
virtud sea perseguida y extermina 
da mientras "sube la fraude al tr i -
bunal augusto.'' 
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•—Cuando v i qne ibais á veros com-
prometida por mí y muy inocentemen-
te ¿no es verdadl 
—Sí, sí, ¡ohf verdaderamente es 
cierto. 
— P r e t e n d í irme á mi cnarto. 
—¿Por los t echos?—preguntó M a -
ría . 
—Naturalmente, 
—¡Pobre muchachoI Pero os hubie-
rais podido matar. 
— Y eso qué importa? 
—Oómo, seSor, q u é importa? Pero 
vos habéis cometido una grande 
muy grande imprudencia. 
—lYal ía más haber dado qne sospe-
charl 
—Bueno, bueno; pero en fln, ¿Por 
qué estáis en mi habitación? 
—Yoy á decíroslo, contestó A n d r é s . 
Por la tercera vez el joven tuvo un 
momento de vacilación. E r a preciso 
mentir á pesar de su repugnancia á la 
mentira, & la cual no estaba acostum-
brado, oo venía sola. 
LA PRENSA 
E l Mundo sigue apretando. 
Hoy dice: 
E l pueblo cubano debe reflexionar 
muy profundamente antes de depositar 
su voto en las urnas electorales, por-
que éstas—y no incidimos en extrava-
gancia ni en falsedad al expresarnos 
así—podrían resultar las urnas cine-
rarias de nuestra nacionalidad, ya de 
suyo, y por el lado adverso de en si 
—Yeamos,—dijo María. 
L a escena era muy graciosa y hu-
biera encantado á aquel que hubiera 
podido verla en aquella camarita obs-
cura. 
Ambos estaban el uno frente al otro 
como si estuvieran en pleno dia, él 
muy enamorado, nn tanto torpe, la 
mirada baja; ella no mostraba por la 
abertura de las cortinas más que su 
rostro púdicamente inquieto. 
Ñ o era permitido al joven vacilar 
sin correr el riesgo de comprometer 
gravemente la veracidad de su histo-
ria; prosiguió: 
—Hace nu momento estaba sobre 
la cornisa. 
—¡Oómol ¿por la noche? 
— E s decir, á la entrada de la noche. 
¡Ahí—dijo María tranquil izándose, 
—Pero mi ventana estaba cerrada, 
—¿Y entonces? 
—tSntonces no he podido entrar en 
mi cuarto. 
-—Era necesario romper un vidrio. 
— S i , pensé . Pero en el instante ese 
que comenzaba á darle al vidrio para 
romperlo, he oido á alguno que decía 
desde el otro lado del patio:—¿qué ha-
ce aquel allá? 
— A h í Dios mío!—exclamó María.— 
i A l g u i é n os habría visto salir de mi 
habitación? 
— N ó , creo qne nó. 
María lanzó un suspiro de satisfac-
ción. 
Además, comenzaba ó calmarse. 
E l señor Alcalde de Bo londrón 
pide, según leemos, que se le auto-
rice para rebajar su sueldo y los 
del secretario y tesorero en el pre 
supuesto municipal. 
Trasladamos tan fausta noticia 
á todos los centros burocráticos de 
la isla. 
A ver si se organiza un catipu-
nan de la abnegación, que haga 
innecesario el empréstito. 
Toda la prensa de la Habana, 
publicada ayer, reconoce la gran 
importancia y la solemnidad de la 
manifestación del jueves, é inserta 
telegramas de provincias dando 
cuenta de las que al mismo tiempo 
se realizaron en muchos pueblos. 
Si la misma unidad de acción 
desarrollada y obtenida para fines 
económicos en la ocasión presente, 
pudiera conseguirse para los fines 
políticos, ¿no creen ustedes, aún 
sin esperar los resultados prácticos 
del esfuerzo realizado, que esta-
ríamos mucho mejor? 
¿Afectará menos á la convenien-
cia de todos una inteligencia en 
cuestión de principios? Oreemos 
que no y merecería la pena de ten-
tarlo. 
Bastaría para ello dar á las ideas 
el valor que se da á los intere-
ses: reconocer su necesidad. Gomo 
hay intereses de los que cabe pres-
cindir por el momento, hay princi-
pios que no exigen inmediata apli-
cación. Prescíndase de ellos, sin 
rechazarlos ni condenarlos mientras 
la ciencia ó la experiencia no los 
declaren perniciosos y llamemos á 
capítulo y proclamemos aquellos 
otros sin los cuales la vida moder-
na con sus necesidades de libertad, 
de tolerancia, de orden, de buena 
administración y economía es im-
posible; aquellos que se adaptan á 
nuestra actualidad social, intelec-
tual y étnica, y de cuya aplicación 
no pudieran derivarse roces que ó 
los desacreditaran ó nos destruye-
ran. 
U n programa oportunista en 
política pudiera tal vez fundir las 
aspiraciones de todos los partidos 
y empujar todos los esfuerzos en 
una sola dirección. 
E l comercio, la industria, la pro-
piedad, el capital no han realizado 
el jueves solamente una obra egoís-
ta al reunirse para reclamar garan-
tías de vida. Más que por sí, indi-
vidualmente, miraron en ese acto 
por el porvenir y los destinos de 
esta patria, que aman y cuya pros-
peridad anhelan. 
Amáranla así los pol í t icos y 
sabrían guiarse por ese ejemplo 
uniéndose para hacerla rica, feliz 
y respetada. 
L a Disousión nos cuenta en sn 
sección de Ecos y Notas una histo-
ria muy oportuna, muy bonita y 
llena de noble intención y alta 
ejemplaridad, de esas que los espí-
ritus observadores y delicados re-
cogen siempre y guardan para 
aplicaciones domésticas á falta de 
mejor cesa que recoger y conservar 
de los grandes centros de cultura 
que visitan. 
E s la historia de un periodista 
español que por habérsele antojado 
en París ir á enterarse de lo ocu-
rrido en una trifulca de las que son 
Tomó un pañuelo que estaba al pié 
de sn cama, con el cual cubrió los 
hombros; hablando, se puso nna saya, 
y al descender de su lecho se calzó las 
chanclas. Todo eso lo hizo sin el me-
nor ruido y de tal modo que A n d r é s 
no advirtió nada. Además , continua-
ba conversando, siendo este el mo-
mento donde colocó sn gran mentira. 
—Pero me parece que me han con-
siderado un l a d r ó n . . . . 
— A vos? 
— A mí, querida María; qué queré i s 
que se piense de un hombre que se 
pasea á tales horas por los techos? 
— E s verdad. 
—Entonces, ese imbécil que me in-
fundió terror se puso á gritar cuando 
volví la espalda. 
—Pobre Andrés ! 
—Muchas personas se asomaron á 
sus ventanas. Y o no sabía dónde es-
conderme. Pero, volviendo sobre mis 
pasos, entré en vuestro gabinete. 
—¡Qué aventura! ¡pobre amigo mío! 
Pero ahora no tenéis más que atrave-
sar el corredor para entrar en vuestro 
cuarto. 
—Eso no es posible. 
—Por qué nó? 
—Porque se me persigne. Hay per-
sonas sobre los techos, en la escalera, 
y si salgo, soy hombre perdido; me 
llevarán preso y Dios sabe cuándo 
podré salir. 
—Pero sois inocente. 
—jAh, María! |ua pobre aiablo oo* 
tan frecuentes en el barrio latino, 
fué apaleado por los sargents de ville, 
conducido á la cárcel y después 
ante un juez, el cual le dijo al sa-
ber que era español y que no tenía 
que ver nada en la cuestión: 
—"¡Ahí ¿conque extranjero, eh? 
Pues si no tiene usted que ver nada 
en nuestros asuntos ¿por qué se me-
te en ellos?" 
Y le condenó al máximum de la 
pena 
Y ¿qué quiere el señor Héctor de 
Saavedra? ¿que busquemos jueces 
así ó sargents de ville de esa especie 
en duba? 
Para qué, habiendo Mesas? 
Eso es más rápido y expedito. 
« 
* » 
Creíamos que el elegante escritor 
conservaba de sus viajes muestras 
más dignas de la cultura europea. 
No vale la pena de decir que se 
ha estado en Eusia para no presen-
tar de la civil ización de aquel im-
perio más productos que la colec-
ción de piojos negros que describe 
Tolstoy en sus visitas á los cuar-
teles de Moscou. 
L a miseria en todas partes abun-
da y no hay necesidad de ir á bus-
carla fuera. 
FELICITACION 
Anoche pasó á Marianao para feli-
citar á su Presidente por el brillan-
tísimo éx i to que obtuvo la gran mani-
festación que se efectuó ayer en esta 
ciudad y las principales poblaciones 
de la I s la , la Directiva del Oentro de 
Oomeroiantes é Industriales á la cual 
se unieron los comisionados de las 
demás corporaciones que coadyuvaron 
al satisfactorio resultado que todos 
hemos presenciado. 
L a Bedacc ión del DIARIO se com-
place en unir su entusiasta pláceme á 
los que ya se han tributado al señor 
Gamba y la hace extensiva á los se-
ñores de la Comisión organizadora de 
la manifestación, a onya actividad é 
inteligencia se deboque el acto haya 




Vueltas, 3 de Octubre de 1901. 
Secretario Estado y Gobernación. 
Habana. 
En estos momentos, once de la mañana, 
importante manifestación en apoyo de soli-
citud de rebajas derechos á los productos 
del país, hecha por el Centro General de 
Comerciantes é Industriales, al Presidente 
de los Estados Unidos, me piden comuni-
que á usted para su traslado al Gobernadc r 
Militar, su completa adhesión á dicha au-
toridad por ser la salvación del pais. 
Nada, Alcalde. 
CONVOCATORIA 
Habana, 4 de Octubre de 1901 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Sírvase usted publicar lo que á con-
t inuac ión se expresa, por lo que le an-
ticipo las gracias. 
Por este medio se oita á los señores 
direetores que á continuación se ex-
presan, para que concurran á las ofi-
cinas del DIARIO DE LA MARINA, á las 
nueve de la noche del lunes 9 del pre-
sente mee, para tratar sobre asunto 
particular. 
DIARIO DE LA MARINA, " E l F íga-
ro," " L a Lucha ," " B l Hogar," " L a 
Unión Española ," "Cuba y Amér ica ," 
" L a D i s c u s i ó n , " " E l Comercio" y " E l 
Nnevo P a í s . " 
De Y . atentamente,—Alejo Montero 
de Asouínaga. 
OOMUNIOAOIONES 
E l general Wood ha dirigido las si-
guientes comunicaciones al doctor 
Méndez Capote: 
Ocluiré 3 de 1901. 
Señor doctor don Domingo Méndez 
Capote, Presidente de la Asamblea 
Constituyente de Cuba.—Habana, 
Señor: Tengo el honor de acusarle 
recibo de su carta de octubre 1? de 
1901, informándome de las modifica-
ciones hechas a la Ley Electoral . Y 
me complazco en darle las gracias, y 
por conducto de usted á la Convención, 
por la pronta acción que ha tomado 
usted en este asunto, y á la ves infor-
marle que la Ley Electoral se promul-
gará sin ninguna clase de demora. 
Los importantes deberes confiados á 
la Convención que fué elegida, han 
sido debidamente cumplidos; oomo no 
hay otro asunto que tenga que resol-
ver ese Cuerpo, quedará en receso has-
ta que el Gobierno Militar vuelva a 
convocarlo, si lo cree necesario. Los 
salarios y dietas de los miembros de 
la Convención cesaran desde el día del 
receso, y á cada miembro se le provee-
rá de medios de transporte para que 
regresen á sus respectivos domicilios, 
y el montante de los gastos será pre-
sentado en nómina por el Secretario 
de la Oonvención. 
Con sentimiento de la más alta con-




Octubre 3 de 1901 
Señor Domingo Méndez Capote, Pre-
sidente de la Junta Central de E s -
crutinio. 
Señor. Usted es tá debidamente 
nombrado Presidente de la Junta Cen-
tral de Escrutinio, y el señor don E n -
rique Yilluendas, Secretario, y los 
señores Alfredo Zayas , doctor Diego 
Tamayoy Martín Morúa Delgado, Vo-
cales d é l a misma. Los sueldos y die-
tas de los miembros de esa Junta sa-
rán los mismos que se pagaban á los 
miembros de la Convención. L a Jun-
moyo puede tener razón contra la jus-
ticia? 
—¿Qué decía? 
—Se registrará mi pasado, encon-
trarán que he estado oculto en las 
montañas . Besnc i tarán ese negocio del 
contrabandó y seré condenado ¿quién 
sabe? tal vez a la horcal 
—¡Ahorcado! 
—¡Ahí María, mi querida María; 
ocnltadme si t ené i s en el fondo delco 
razón alguna s impatía por mi. 
L a s palabras del joven habían he-
cho nacer en María nna profunda an-
siedad. L a pobre joven no sabía nada 
ó casi nada de las cosas de la vida. 
A d e m á s , á A n d r é s le era muy fácil 
hacerle creer todo eso. María se extre* 
meció. ¿Qué? ¿ese muchacho encanta-
dor que le había salvado la vida, ese 
A n d r é s al que amaba, pudiendo ella 
misma confesárselo á sí propia, al que 
amaba hasta la mnerte, podría aer 
preso como nn bandido vulgar, él , la 
misma honradez? 
—Pero qué hacer?—decía ella, con 
los sollozos en la garganta. 
— Y a os lo he dicho, ocnltadme. 
María entendió bien. Pero también 
comprendía que para ocultarle era in-
dispensable tenerlo á su lado toda la 
noche. Y en la sinceridad de su alma 
se sent ía demasiado débi l para expo-
nerse á nn acción cuyas consecuencias 
pedían ser irreparables. 
— Y o qaisiera.. , .—dijoj —pero ea 
ta quedará organizada y ejercerá sus 
funciones desde la fecha de esta c a r -
ta. 
A usted se le indica remita dentro 
del tiempo más breve posible, una no-
ta del personal que se necesite, te-
niendo en consideración el hecho de 
que los miembros de la Junta Central 
de Escrutinio estarán hechos cargo 
de los archivos, actas y propiedades 
de la Convención Constituyente. 
Con sentimientos de la más alta 




E L GENERAL WOOD. 
Ayer tarde fué á Regla el Goberna-
dor Militar de la Isla, acompañado del 
coronel H . L . Scott, del Comisionado 
de las Escuelas y de su secretario par-
ticular, don Alejandro González . 
EN PALACIO. 
E l Alcalde de Matanzas, don Do-
mingo Leouona, acompañado del Go-
bernador civil de aquella provincia, 
general don Pedro E . Betanconrt, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, haciendo 
entrega al Gobernador Militar de la 
Is la de nna exposic ión dirigida al Pre-
sidente de los Estados Unidos, solici-
tando ciertas concesiones para los pro-
ductos cubanos. 
E L PARTIDO NACIONAL. 
Ayer tarde estuvo eu Palacio una 
comisión del Partido Nacional presi-
dida por don Alfredo Zayas, con el 
objeto de entregar al Gobernador Mi-
litar nna exposic ión conteniendo él 
acuerdo de dicha agrupación polítioa 
de apoyar las peticiones de las Cor-
poraciones económicas . 
AYUNTAMIENTOS SÜPEIMIDOS 
Habana, 2 de octubre de 1901 
B l Gobernador Militar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha tenido á bien disponer 
la publicación de la siguiente orden: 
I Quedan suprimidos los Términos 
Municipales y Ayuntamientos de N i -
qnero y Campechuela, pertenecientes 
al partido judicial de Manzanillo, pro-
vincia de Santiago de Cuba. E n su 
consecuencia, el territorio á qne se ex-
tendía la aooión administrativa de di-
chos Ayuntamientos, queda totalmen-
te agregado al Término Municipal de 
Manzanillo, Cabecera del Distrito J u -
dicial de sn nombre, en la propia pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
I I Los archivos y demás pertenen-
cias que correspondían á aquellos 
Ayuntamientos, pasarán al de Manza-
nillo, el cual queda hecho cargo de to-
das las obligaciones, acciones y dere-
chos, que antes pertenecían á los de 
Niqnero y Campechuela. 
I I I L a supresión de los precitados 
Términos Municipales se entiende he-
cha, deado luego, sin perjuicio de los 
derechos de propiedad y servidumbres 
públicas y privadas existentes. 
I Y E l Ayuntamiento de Manzani-
llo se compondrá en lo sucesivo de 
veinte Concejales y, de entre ellos, 
cuatro Tenientes de Alcalde; y su te-
rritorio quedará subdividido eu cuatro 
Distritos Municipales, sujetándose á 
lo prevenido en la Orden número 253, 
serie 1900 del Cuartel General de la 
Divis ión de Cuba. 
A ese efecto, dos Concejales respec-
tivamente de los elegidos en la úl t ima 
elección Municipal para los extingui-
dos Términos Municipales de Niqnero 
y Campechuela, ingresarán en el de 
manzanillo, e l ig iéndose á los qne hu-
biesen obtenido mayor número de vo-
tos; y de entre esos cuatro Concejales 
será elegido precisamente el Teniente 
de Alcalde del nuevo distrito qne se 
orea. 
Y E l Alcalde Municipal de Man-
zanillo remitirá en el próximo mes en-
trante las relaciones á que se contrae 
el Artíonlo 6° de la referida Orden 
número 253. 
Y I E l Gobernador Civ i l de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, queda 
encargado de la ejecución de la pre-
sente Orden, y al efecto dictará las 
que considere necesarias para su más 
rápido cumplimiento. — E l Ayudante 
de Campo Interino, A D W A R D O A B -
P E N T B R , Primer Teniente del Cuer-
po de Arti l lería. 
B L EMPRÉSTITO 
Ayer tarde, á ú l t ima hora, se cons-
tituyeron en sesión secreta algunos 
concejales oon el Alcalde, para seguir 
tratando acerca del Emprést i to . 
LA SESION MUNICIPAL DE AYER 
L a Ses ión Municipal de ayer no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
E n el personal de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana ha habido el si-
guiente movimiento: 
D . Gonzalo Gómez Fernández , Jefe 
de Tráfico del ferrocarril de Matanzas, 
ha ocupado el puesto de auxiliar de 
Movimiento en los Ferrocarriles Uni-
dos. 
D . Enrique García Bobes, auxiliar 
de Movimiento, ha sido nombrado Con-
ductor de viajeros. 
D . Lu i s Pajón y D . Angel G . Casta-
ñeda, Oouduotores de cargas, han sido 
nombrados interinamente Conductores 
de viajeros. 
D . Felipe González Y a l d é s , Telegra-
fista de Toledo, ha sido nombrado Jefe 
de Estac ión de San Miguel. 
D . B a m ó n Bernal, Telegrafista de la 
Estac ión de Bincón, pasa con igual 
cargo á Toledo. 
Los Conductores de viajeros don 
J o s é Pérez Borjes y D . Casimiro J i -
ménez, han sido nombrados Conduc-
tores de mercancías . 
D . Abelardo Herrera, ha sido nom-
brado escribiente de la oficina de E x -
plotación. 
D . José Calcaño, Conductor de via-
jeros, y D . Manuel Fernández Geova-
ni. Jefe de Estac ión relevante, han 
sido declarados cesantes. 
E L DR. REDONDO. 
Con objeto de dar expans ión y co-
modidad a la numerosa clientela que 
constantemente concurre á sn gabinete, 
ha trasladado su domicilio á la her-
mosa Casa-quinta núm. 23 de la calza-
da de Buenos-Aires. S é p a n l o sus 
olientes. 
B L SEÑOR QUBSADA 
H a regresado de Nueva York y ayer 
hemos tenido el gusto de recibir su 
visita, nuestro particular amigo el Sr 
D . Gonzalo de Qaesada, ex delegado 
de la Convención Constituyente. 
Sea bien venido. 
B L REGISTRO MERCANTIL. 
Persona que se dice perfectamente 
informada, nos asegura, aludiendo a) 
suelto que publicamos hace tres días 
sobre interpretación del artículo 6° de 
la orden 400, que en el Begistro Mer-
cantil de la Habana, no se interpreta 
dicho artículo en el sentido restricti-
vo de exigir que el documento priva-
do sea pagaré , cuenta ó recibo, sino 
que en aquella oficina se inscribe cual 
quiera clase de documento privado 
que se presente, con tal que del mismo 
conste la deuda y la firma del deudor. 
Jnnta Müníclpal Je Araillaramefito 
Ayer celebró ses ión la J u n t a Muni-
cipal de Amillaramiento presidida por 
el señor Gener; se leyó y fué aprobada 
el aota de la anterior. 
Quedó aprobado así mismo el nom-
bramientos del señor Estramps, para 
comprobador de la citada junta. 
Se aprobó la suspens ión de empleo 
y sueldo al procesado por los desfal-
cos de los bancos y la casa de H 
Upman, don Cesar Gómez, coya va 
cante será cubierta en la ses ión próxi 
ma, con uno de los muchos aspirantes 
á destinos que en la actualidad exis 
ten-
Discut ióse extensamente acerca de 
si debían pagar contr ibución ó no las 
Hermanas de la Caridad qne en el ba-
rrio de J e s ú s del Monte se dedican á 
la enseñanza gratuita de n iñas pobres, 
acordándose que debe pagarse. 
Se trataron otros particulares de 
poca importancia y se l evantó la se 
sión-
L a s palabras no se formaban en sn 
mente. L e parecín que era cruel po-
niendo en la balanza sn honor y repu-
tación con la sa lvac ión de aquel á 
quien ella le debía la vida. 
Por un azar extraordinario se pro-
dujo un ruido cualquiera en la esca-
lera. 
—Dios mío!—exclamó Andrés—creo 
escucharlos. María, mi querida María, 
no me abandonéis . 
L a joven no pado resistir á esa sú-
plica que le pareció sincera. A d e m á s 
había concebido nn plan que lo arre-
glaría todo. 
—Yoy á encerrarme en el gabinete, 
pensaba, y le dejaré mi cnarto. A s í 
todo irá bien y él no correrá ningún 
peligro. 
— ; Y bien, María?—preguntó el j o -
ven. 
María andaba sin hacer ruido, pa-
sando por el pie de su cama, se dirigía 
hacia la puerta del gabinete; pero an-
tes de entrar cometió nna falta, la de 
hablar, falta cuyos resultados podían 
ser deplorables. 
—Bien—contes tó—veamos , señor, 
quedaos un momento, puesto que es 
necesario. 
A n d r é s se lanzó de ese lado, d i -
ciendo: 
—¡Oh, María; qué bnena sois! 
Hab ía en la exc lamación del joven 
tal alegría qne María, tan sinceramen-
te crédula nn antes, concibió nna sos-
peoba. Además oí» ajidar á Andrés 
Agricultura, Industria 
7 Comercie. 
B L COMERCIO BRITÁNICO 
L a importación inglesa en Julio fué 
de 43.028.822 libras esterlinas; 2 mi-
llones 764.655 libras m á s que en 1900 
L a exportac ión l legó á 24.385.771 
libras, ó sea 164.786 menos que el año 
anterior. 
E n los siete primeros meses del año, 
las importaciones h á n s e elevado á 
305.506 337 libras esterlinas, ó sean 
9.607.294 más que en el año 1900; y la 
exportación ha sido por 163.182.169, ó 
sean 5.745.152 libras menos que el año 
anterior. 
E n resumen: los siete primeros me-
ses de 1901 representan 142.324.054 
libras de exceso de la importación so-
bre las exportaciones, mientras en el 
año 1900 el exceso era de 26.572.001. 
E l desnivel se ha agrandado, por tan-
to, en 15.352.057 libras esterlinas. 
NECROLOGIA. 
H a bajado á la tumba en la tarde de 
ayer el que en vida fué el dootor don 
Manuel María Carretero, persona que 
asociaba á sus méritos profesionales 
prendas no comunes de honradez y 
caballerosidad. 
Su muerte, por tal concepto, será 
muy sentida por cuantos le conocían 
y tn vi eren ocasión de tratarle. 
A las cuatro y media de la tarde de 
hoy se efectuará el entierro del dootor 
Carretero, saliendo el fúnebre cortejo 
de la casa calle de la Salud núm. 45. 
Paz á sus restos. 
movimiento Marítimo. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Ayer á las cinco y veinticinco minutos de 
la tarde entró en puerto, procedente de 
Santander y Coruña, el vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I I I , " conduciendo carga ge-
neral, correepondencia y numeroso pasaje. 
L A N A V A E R H 
También ayer tarde, á las cinco y media, 
entró en puerto el vapor francés " L a Na-
varro," procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña, con carga y pasajeros. 
Tanto loa pasajeros del "Alfonso X I I I , " 
como los de " L a Navarro," no han podido 
derembarcar por no haberle pasado visita 
la sanidad marítima, 
E L F L O R I D A 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Florida," llevando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
NOTÍSUS JODIGIiLES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T&XBÜNAL SUPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Beonrso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley establecido 
por Esteban Goncet y Francisco Govín en 
causa por falsedad en docomeato público y 
estafa. Ponente: señor Morales. Fiscal 
señor Travieso. Lietxados: Ldos. Sarraín y 
Castellanos. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Antonio de Lastra, en 
causa por estafa y falsedad. Ponente: se 
ñor Gastón. Fiscal: señor Vías. Letrado 
Ldo. Roig. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Aduana de la S a b a n a 
Ayer, 4 de Octubre, se recaudaron 
en la Aduana de este puerto por todos 
conceptos $36.462-12. 
CRONICA J E POLICIA 
IMPORTANTE SERVICIO 
La Policía Secreta.—Un cómplice del 
bandido Lino Lima*—Importantes 
revelaciones. — Cartas oenpadas.— 
Entrevistado la madre de Lima con 
el cómplice de su hijo á presencia de 
dos policías secretas»—Detención del 
cómplice.—Al Juzgado deCtaaráia, 
Grandes elogios merece la policía Secre-
ta de esta ciudad, por los importantes ser-
vicios que de pocos meses á la fecha viene 
prestando, desde que se encuentra á su 
en dirección a ella, y dijo nna expre-
sión de miedo: 
— T bien, señor, ¿dónde vaisf 
B n sn entusiasmo, A n d r é s c o n t e s t ó 
con la más grande y aturdida since-
ridad. 
— A vnestro lado. 
—Nada de eso, yo no lo entiendo 
a s í . 
—¿Por qué f 
—Permaneced ahí, no os m o v á i s — 
contestó María. 
D e s p u é s , reflexionando nn instante, 
añadió oon nna voz qne traicionaba la 
profunda emoción qne sent ía: 
—Idos, 
A n d r é s se eohó á reír, lo qne escan-
dalizó nn tanto á la joven y le dijo: 
—¡Oómol ¿os reis? 
—Hay de que hacerlo! Me dec í s qne 
permanezca aqní. 
—Sí . 
— Y después qne me vaya. Confesad 
que es bastante difícil obedeceros. 
—Sí , pero veo qne no tené is tan gran 
temor de los qne os persiguen. 
—Cuando estoy á vuestro lado no 
pienso en ello. 
—Galanterías! Vamos, Andrés ; idos, 
idos pronto, os lo rnego. 
— Y o lo desearía , pero es q n e . . . . 
— B s que q u é ! 
— B n la profonda osonridad que nos 
envuelve no sé dirigirme. S i quisierais 
darme la mano tan sólo para guar-
nid . 
p-Sfo, señor, idos. 
frente el activo y celoso Jefe don José Je-
rez Varona, y qne cuenta en ga seno fun-
cionarios tan conocidos y deligentes como 
los son los señorea don José Prats y don 
Rafael Muñoz. 
A estos servicios hay que agregar hoy, 
otro de gran importancia, como lo es la 
captura en esta ciudad, de un cómplice 
del bandido Lino Lima, muerto hace poco 
en la provínola de Matanzas. 
Este servicio hace tiempo lo venían tra-
bajando con tanto celo los expresados fnn-
cionarionarios, que nadie se pudo dar 
cuenta de él, hasta ayer, que comproba-
das ens gestiones, y la complicidad de di-
cho Individuo, procedieron á su detención. 
Según hemos podido inquirir, el detenido 
se nombra Julián Castellanos, y residía en 
esta ciudad en la calle del Príncipe, barrio 
de San Lázaro. 
L a policía en sus investigaciones había 
adquirido noticias de que en la Habana te-
nia el bandido Lima un cómplice, pero que 
este había adoptado tales precauciones que 
era casi Imposible se pudiera dar con *u 
paradero; pero tal maña se dieron los seño-
res Prats y Muñoz, que hace pocos dias 
dieron con la pista del cómplice y desde en 
toncos se le puso tal vigilancia, que no da-
ba un paso sin que ellos estuvieran al co 
rriente. 
Una vez en la seguridad de que dicho 
individuo era el que servía de mediador en-
r̂e el bandido Lima y su madre doña Rosa 
Andino, vecina de la calle de Martí n? 177 
en Regla, se hizo comparecer á esta en la 
jefatura secreta, y allí por medios ha-
bilidosos de los expresados policías, mani-
festó ser cierto que D. Julián Castellanos 
era el que servia de intermediario entre 
ella y su hijo y el qne le traía el dinero, sien-
do la última vez que recibió cantidades el 9 
de junio último, en que le remitió veinticin-
co centenes. 
Agregó la señora Andino que haca poco 
tiempo, estando ella en su casa, llegó un mo-
reno desconocido que le entregó un carta 
desapareciendo seguidamente. 
Dicha carta era de nn individuo conocí 
do por E l Noy, segundo jefe de la partida 
que mandaba su hijo, en cuya carta le de 
cía aqoél que Lima, el dia antes de morir, le 
había mandado por conducto de Castdla 
nos cincuenta centenes. 
L a señora Andino, manifestó que con ese 
antecedente fué á ver á Castellanos hace 
pocos días, quien le dijo que efectivamente 
bahía recibido el dinero, que él se lo lleva-
ría á su casa. 
L a policía, al enterarse que Castellanos 
no había entregado todavía el dinero, le 
dijo entonces á la Sra. Andino que fuera á 
verle nuevamente, acompañado de dog 
paisanos (policías secretas) con objeto de 
ver si él se ratificaba en lo dicho. 
Accedió á ello la Sra. Andino y acompa-
ñada de los policías, se fué á ver á Caste-
llanos, quien delante de esos dos testigos, 
le dijo, que él había dispuesto del dinero, 
pero. qne le darla diez centenea á condición 
de que no le molestara más, ni se acordase 
de él. 
Loa policías, al oír la declaración de 
Castellanos, se dieron á conocer, y proco 
dieron á su detención. 
Por otras investigaciones de la policía 
secreta, se sabe que Castellanos ha com-
prado siete vaoaa con el dinero que por 
sus servicios le daba Lima, y con parto del 
dinero que tuvo del que ee le entregó para 
la señora Andino. 
De tan importante servicio se dió cuenta 
anoche el Sr. Juez de guardia, á cuya dis-
posición quedó el detenido Castellanos, 
juntamente con las cartas y documentos 
con que prueba su complicidad el Castella-
nos. 
Al dar cuenta de este hecho, noa con-
gratulamos de este nuevo servicio de la 
oolicía secreta, motivo por el cual felicita 
mos al jefe Sr. Jerez y á los agentes que 
han tomado participación en este servicio. 
TARJETAS OE GRAN FANTASIA, 
B n L a Moderna Poet ía , se aoaba de 
recibir nn gran surtido de preciosas 
tarjetas de lujo, qne constituyen la 
últ ima expres ión del arte y del gosto 
en la materia. 
L a s mil caprichosas formas, la ri-
qneza de colores, lo exquisito del ma-
terial, en peluohe, celuloide, cartulinas 
de gran valor, imitaciones de marfil, 
madera preciosas y tegidos; las flores 
palpitantes de fresonra y viveza de 00-
!orido;los oalados arabescos, las formas 
de ornamentación a la moda, las cin-
tas de mil delicados matices qne las 
adornan y la armoniosa oombinaoión 
de detalles que dejan pasmada la vis-
ta ante aquellos prodigios de arte. 
Toda persona qne vaya á examinar 
la riquísima oolecoión de tarjetas de 
toda oíase de la qne hay completo sur-
tido en L a Moderna Poesía no podrán 
por menos de mostrarse sorprendidos 
de tanta belleza. 
L a s hay para bautizo, de felicita-
ción, participaciones de matrimonio, 
invitaciones á fiestas, menúa, eto. 
D e s p u é s qne el marchante las ha 
escogido se imprimen o a el acto, en 
elegante forma tipográfica por el i n -
teligente operario don J n a n Negrel-
ra qne gozado justa fama en estos 
trabajos. 
Los precios son bastante módicos . 
Vayan á ver estas preciosidades en 
L a Moderna Poesía, Obispo 135. 
G A C E T I L L A 
J A I ALAI.—Batán en bahía , á la 
hora que escribimos, los pelotaris con-
tratados para la nueva temporada. 
B l J a i A l a i abre sus puertas maña-
na oon el siguiente programa: 
Tarde. 
Primer partido á 30 tantos, oon -8 
pelotas finas de Pamplona, á sacar 
del cnadro 7" 
Blancos: 
Urresti é Ibaoeta. 
Azules: 
Lisnndia y Oyarzun. 
1? quiniela dupla, á 8 tantos: 
Oecilio y Pasiegnito. 
Bloy y Oyarznn. 
Urresti y Machín . 
Zurri ta y Chiquito de Vergara. 
Irún y Michelena. 
Mácala y Abadiano. 
Segundo partido, & 30 tantos. 
Blancos: 
Cecilio y Pasiegnito. 
Azules: 
Mácala y Abadiano. 
2? quiniela, á 6 tantos: 
Bsooriaza. 
A l í menor. 




Sean bienvenidos los s impát ioos ju-
gadores vascos. 
— L a puerta debe estar de ese lado, 
dijo A n d r é s h ipócr i tamente , dando 
algnnos pasos en d irecc ión al gabi-
nete . 
L a pobre María se esforzaba en apa-
recer firme y no dejar entrever la alte-
ración infinita qne lastimaba sn cora-
zón. Bmpero si A n d r é s en ésa conjetu-
ra se sent ía violentamente sugestiona 
do por la agon ía amorosa que lo 
dominaba; la joven, por sn parte, co-
nocía también que no se neces i tar ía 
gran elocuencia ni largos esfuerzos pa-
ra oondncirla á nna s i tuac ión peligro-
sa. Y había precipitado el poner nn 
término á nna escena dorante l a onal 
sus fuerzas se enervaban y sn ternura 
por A n d r é s amenazaba salir victo-
riosa. B i momento era deoisivo y so-
lemne. 
María estaba al borde del precipicio, 
cuando, de repente, se oyó nn oanto 
de expres ión sencilla y encantadora 
que subió desde el bonlevard hasta la 
habitación de María. 
B l qne cantaba era evidentemente 
nn hijo de Saboya. Desde luego el 
cantador se acompañaba de la viola, y 
no podía engañarse en su acento. 
Desde qne María esouohó las prime-
ras notas del canto de su pa í s , fué oo-
mo si nna varita mág ica le hubiese 
arrancado sn alteración y debilidad. 
B l extravío de qne era presa se d i s ipó 
oomo por impulso mágico . 
Oon nna fuerza qne sorprendió á 
A n d r é s , lo rechazó, y despnes^xolamó: 
B L BAILB DB L A P L A T A . — S i nae« 
vos obs tácu los no se oponen tendre-
mos esta noche nna gran fiesta en lt 
glorieta de la playa una despedida de 
la temporada. 
A las diez romperá el fuego la or-
questa de Torroella. 
Promete é s t a hacer nn verdadero 
derroche de su repertorio de valses, 
danzones y Uro step. 
Dos trenes habrá para el regreso á 
la ciudad: el primero á la una de ta 
madrugada, el otro, á las tres. 
B n esta redacc ión , mesa del gaceti-
llero, a ú n qnedan billetes disponibles 
al precio de dos pesos los familiares y 
un peso los personales. 
T conste qne el que no lleve billetes 
se quedará viendo el baile por fuera. 
S in remedio. 
L A GRAN SBÑOBA.—La popular 
tienda de ropas de este nombre, si-
tuada en la calle del Obispo esquina 
á la de Compostela, se ha propuesto 
realizar completamente todas las telas 
de verano, y para el efecto, ha seña-
lado á los g é n e r o s unos precios qae 
parecen i n v e r o s í m i l e s , y lo son, eu 
efecto. 
Si oyen ustedes, queridas lectoras, 
el pregón qne les dirige desde la tri-
buna comercial que se llama sección 
de anuncios del DIABIO DB LA MA-
RINA y se fijan en esos precios, ee 
convencerán de qne el amable y simpá-
tico d u e ñ o de L a Oran Señora, no 
habla por hablar, sin por salirse con 
la suya. Ohl y lo que es eso lo consi-
gue— ¡vaya si lo oonsiguel—como qae 
gangas mayores no se obtienen ni en 
un remate al martillo, donde hay quien 
puja de pega, para que las cosas su-
ban m á s de lo conveniente. 
L a Oran Señora realiza esos gé. 
ñeros porque quiere qne, al llegar el 
invierno, haya en sus anaqueles sitio 
bastante para las nuevas telas de esa 
es tac ión , que ya e s t á n en camino. 
Y lo qne conviene ahora 
es que sepa el parroquiano, 
que las telas de verano 
realiza L a Oran Señora 
P A Y B E T . — B l melodrama Las dot 
madres, que consta de cinco actos, será 
puesto en escena esta noche por loa 
artistas de Payret . 
Vargas , el notable prestidigitador 
mejicano, se presentará nuevamente. 
Ofrecerá sesiones de escamoteo y las 
sorprendentes "sombras humorísticas" 
que tantos aplausos le valieron en su 
primera apar ic ión ante nuestro público. 
P a r a la noohe del miércoles prepá-
rase el beneficio de L u i s a Martines 
Casado. 
L a obra elegida es Divorciémonos. 
M a ñ a n a habrá dos funciones en este 
teatro, tarde y noche: la primera con 
L a s dos madres y la ú l t ima oon EUctra. 
Signen los enaayos de Los dospilUUs, 
L A S C A B B E B Í S . — L a s segunda» ca-
rreras de la serie de o toño se celebra-
rán esta tarde, en el hipódromo de 
Bnena V i s t a , con arreglo al siguiente 
programa: 
Para caballos nacidos en Cuba, hijos de 
padres cubanos. 
Una carrera de paso, una milla (dos vuel-
tas); premio 50 pesos. 
Una carrera, á escape, una milla (dos 
vueltas)-, premio 50 pesos. 
Para caballos nacidos en Cuba, CMaí^uiera 
sea la nacionalidad de sus padres. 
Una carrera, á escape, una milla (dea 
vueltas); premio 50 pesos. 
Una carrera, de paso, una milla (dos 
vueltas); premio 50 pesos. 
Para caballos de todas clases. 
Una carrera, de paso, una milla (dos 
vueltas); premio 50 pesos-
Una carrera, á escape, media milla (una 
vuelta); premio 50 pesos moneda ame-
ricana. 
Una carrera, á escape, una milla (dos 
vueltas) premio 50 pesos moneda ame-
ricana . 
Una carrera, á escape, nna y media mi-
lla (tres vueltas); premio 75 pesos moneda 
americana. 
Una carrera, con obstáculo, á escape, una 
milla (dos vueltas); premio 50 pesos mone-
da americana. 
Una carrera para caballo al trote, en 
arañas, nna milla (dos vueltas); premio un 
elegante objeto de arte. 
Para caballos de todas clases, txcepto los de 
pura sangre. 
Una carrera, á escape para "Gentlemen 
Ridere," media milla (una vuelta); premio 
un eleg ante objeto de arte. 
Presentándose número suficiente de ca-
ballos, se dará al ünal una "Guerra," pa-
ra toda clase de ellos, excepto de los pura 
sangre y los que hayan ganado premio en 
las carreras de la tarde, con un premio de 
20 pasos. 
L a s oarreras darán comienzo á la 
llegada del tren qne sale de Conoto á 
las tres. 
A L B I S U . — O c u p a la primera tanda 
del cartel de A l b i s n en la función de 
hoy la zarzuela estrenada anoche coa 
el t í tu lo de L a tremenda. 
Completan el resto del programa 
Los niños llorones, á las nueve , y La 
Viejeoita, á las diez. 
Bata ú l t ima , por Josefina Calvo. 
D I E C I S E I S Ó D I B Z Y SKIS.—NO ha 
terminado a ú n el incidente á qne dió 
ocas ión Un susoriptor preguntándonos 
si d e b í a escribirse diez y seis 6 dieciseis. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n la carta que 
l l egó ayer á nuestro poder y la cual 
nos a t r e v e r í a m o s á sostener que pro-
cede, á juzgar por sospechas que noa 
reservamos, de persona autorizada en 
cuestiones oomo la que se ventila. 
Dice as í : 
Sr. Gacetillero del DIABIO. 
¿Me permitirá Vd., amigo Fontanílls, qne 
ala pretensiones de acertar, dé mi hamilde 
opinión en el asunto de dies y seis y dieci-
seis; á ver si el amigo Pellón ó algún otro 
hablista con mejores títulos que jo logra 
poner los puntos sobre las iesl 
Yo creo, como Vd., que de ambos modos 
está bien escrito desde dieciseis á diecinue-
ve, trátese de pesos ó de calabazas; ya eea 
en el comercio, ya en el articulado de lai 
sentencias. Y á fln de que Otro susoriptor 
no se me eche encima tildándome, oomo á 
Vd., da "resolver la consulta con facilidad," 
voy á decir el por qué de esta afirma-
ción mía. 4 
Hallo bien escritos diee y seis, dies y 5te-
te, etc.; por que como locuciones compues-
tas del nombre de la decena respectiva y 
de la unidad que le sigue, enlazados por la 
conjunción copulativa y, ésta ea su forma 
natural de escribirloa; eato lo correcto; esto 
lo puro. 
—¡Oidl jOidl 
A n d r é s estupefacto escuchó la voz 
del cantador; L a voz decía: 
"¡Trabaja bien y la oración no olvides 
"Sí, por que la oración presta valor! 
"En tu madre, hija mía siempre piensa! 
"¡Hija querida parte! ¡parte! ¡adiós! 
" Y que te guíe ¡La Gracia de Dios! 
"¡Adiós! ¡Adiofi! y á ¡La Gracia de Dios! 
¡María ee acercó á Andrés , á quien 
acababa de rechazar bruscamente 
hac ía nn instante, y le dijo: 
— O í a ese oanto ¿no lo conocéis? fias 
es la voz de mi madre. 
—¡María! 
— S í , de mi madre, repit ió la joven; 
de mi madre qne me grita: ¡María! 
¿quieres hacerme morir de vergüenza y 
de dolor? 
E n ese instante la luna, que estaba 
velada por nna gran nube negra, lanzó 
un brillo sin igual, é inundó con sus 
rayos de plata, el rostro encantador de 
María. A n d r é s no tó qne estaba baña-
do de lágr imas . S u corazón se oprimió 
dolorosamente, y se inclinó mudo, 
mientras que la voz del saboyano con-
tinuaba cantando la canción. 
¡Vé, hija mía ¡Adiós! 
¡A la gracia de Dios! 
¡Adiós! Adiós! 
¡A la gracia de Dios! 
Como todo q n e d ó en silencio y la 
viola había terminado sn ritornelo, 
María le t endió la mano á Andrés di-
dioiendale; 
Mas como'5 al pronunciar eeas palabras, 
tal como están escritas, suenan lo mismo, 
exactamente, que si lo estuvieran así. die-
ciseis, diecisiete, etc. y las corriontes de la 
época en esta materia tienden á la simpli-
ficación, de ahí que ee haya admitido tam-
bién por las autoridades en la mismaJ esta 
forma, que no trastorna la eufonía del 
Jeaguaje. 
Fundado en esa misma razón de eufonía 
6 bueu sonido, el uso ba eludido en la pro-
nunciación la e final de la áec^na veinte, 
6 sea de veintiuno & veintinueve: y como 
todo el mundo lo pronuncia así, porque re-
sultaría extremadamente duro decir veinte 
y uno, etc.; tambión han hallado los filó-
logos que pueden escribirse esos adjetivos 
numerales tal como todo el mundo los pro-
nuncia. 
Pero lo que no cabe admitir, aunque lo 
mande eí Tribunal Supremo—que ignoro 
y no trataré de averiguar hasta qué punto 
goza de jurisdicción en estas materias—es 
la manía en que han dado algunos (des 
lumbrados quizá por lo que ocurre y 
acabo de manifeetar con la segunda de-
cena) de extender esa elisión á las sucesi-
vas: esto es do treinta en adelante; sin 
fijarse en que aquí no se trata ya de la vo-
cal débil; y por canto elidiblo, e; sino de 
la a que es fuerte y no puede ser, en con-
secuencia, absorbida como aquella por la 
conjunción y sin grave trastorno de laa 
reglas del lenguaje y lesión no menos gra-
ve del tímpano, que rechaza siempre las 
voces áspera?, desagradables 6 duras. 
Tan violento ó inadmisible resulta pro-
nunciar treintiuno, como lo sería decir 
veinte y siete. La misma razón, pues, que 
nos obliga á suprimir la « de veinte, nos 
aconseja conservar la a de treinta y demás 
decenas sucesivas. Y esa razón es, como 
llevo dicho, la eufonía, el buen sonido, que 
tan necesario resulta en el lenguaje, si no 
qaoremos quitarle sus bellezas de Infle-
xión. 
Con permiso, por supuesto, de loa articu-
lados del Tribunal Supremo.... 
Suyo afectísimo, 
Un tercer suscriptor. 
E l debate sigue abierto y BÍ algún 
Cuarto Suscriptor desea eohar Ba idetn 
á espadas tiene abiertas las puer-
tas. 
LA BANANINA.—Hablamos el otro 
día del análisis químioo praotloado eo 
la farmacia E l Aguila de Oro, por el 
Dr. Alonso y Oaadrado, de la célebre 
harina de plátano, qae tau mereoida 
aceptación ba alcanzado por sus exce-
lentes propiedades nutritivas, asi en 
la nut r ic ión de loe niños en la lactan-
cia, como en la de los anémicos y ra-
quíticos y en los enfermos y que ba 
popularizado el nombre de su afortu-
nado inventor, don R a m ó n Orusellas. 
Oontinuemos exponiendo lo que se 
quedó en el tintero. 
Diluida la ¿ananina en agua caliente, 
se obtiene un líquido de aspecto gela-
tinoso y siempre con el aroma y sabor 
franco del plátano. 
L a misma dilusióo, si ee mécela oou 
una pequeña cantidad de solución de 
Malta y se expone al calor del bafio de 
agua, se gelstiniza muy pronto, for-
mándose almidón soluble; y si ee aña-
den unas gotas de ácido clorhídrico, 
se convierte el l íquido gelatinoso en 
ano transparente, debido á la trans-
formación del almidón en dextrosa. 
L a prueba más concluyeote de su 
bondad la ofrece el hecho que sigue: 
manteniendo la harina durante machos 
días en vasija abierta, y á la influencia 
del aire ambiente, no sufre alteración 
sensible en su composición ni en el 
aroma. 
Pero no es eeo todo. Dejemos algo 
en cartera para otro día, en favor y 
elogio del producto de Ornsellas, que 
se vende en todas las boticas y tiendas 
de víveres finos. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Gedeón sube á un coche del ferro 
carril en un compartimiento donde no 
hay más que seis personas, tres en ca-
da lado. 
Después de sentarse, mira alterna-
tivamente á un lado y á otro y ex-
clama: 
—¡Oararahal ahí enfrente sólo van 
tres, mientras que aquí somos cua-
tro 
Y se sienta enfrente. 
Lta dlgeitianes difuileg y el dolor de eitómago 
deiaparecen con a61o haoer uso de lat Píldorat 
digestivas Defcsna oon Panoreatina Medalla de 
oro Ezpoalolóa Uuimsil de P&tU 1600. Ba todas 
faimaotm. 
Secci iii i i t t ñ m M 
SEIS TONELADAS DE SANGRE. 
El corazón humano, apenas mayor que 
el puño de un hombre, es la máquina más 
asombrosa. Cada veinte y cuatro horas el 
corazón mueve aproximadamente seis to-
neladas de sangre, lo cual equivale á unos 
dos barriles de sangro por hora. ¡Qué ma-
ravillosa labor la de ese pequeño órgano 
trabajar sin descanso ó pausa desde el pri-
mer vagido de la infancia basta el último 
suspiro do la vejez! La dispepsia ataca fre-
cuentemente el corazón y resintiéndose ese 
primer factor de la vida, todos los órganos 
del cuerpo parecen temblar de puro miedo. 
Las Pastillas del Dr. Ricbards son un 
remedio especialmente preparado para cu-
rar las enfermedades del estómago y de los 
demás órganos de la digestión y de la nu-
trición. Pero entre los Ingredlentea que en-
tran en estas pastillas se cuenta uno de 
los mejores tónicos para el corazón que se 
conocen. Por lo tanto, mientras el estóma-
go enfermo so cura por la acción de laa 
Pastillas del Dr. Ricbards, so fortifica el 
corazón y ayudan á efectuar la trasmisión 
al estómago y los riñones de una cantidad 
de sangre adecuada, normalizando, por 
consiguiente, la acción de estos órganos. 
Al estómago puede darse el dictado de 
centro nutritivo de todo el organismo físl 
co. Si uno se abstiene de alimentarse, el 
corazón irá resintiéndose basta cesar de 
latir. Si la abstención fuere mediana en 
vez de absoluta la fuerza vital se reducirá 
en proporción. El cuerpo con sus órganos 
constituye el bombre físico y cuando deci-
mos que un bombre está medio desfalleci-
do de hambre, equivale ásignificar que los 
órganos que son vitales al bombre físico 
están tambión casi desfallecidos. Asi se en-
cuentran un gran número de personas que 
están gastadas y debilitadas. Comen lo 
bastante, mas el alimento que toman no 
nutre el cuerpo porque se digiere imperfec-
tamente y sólo se asimila en parte. Por 
donde resulta una debilidad de que parti-
cipan todos los órganos del cuerpo y que 
se desarrolla en afección del corazón, de 
los riñones, etc. Las Pastillas del Dr. Ri-
chard curan el estómago enfermo, facilitan 
la perfecta digestión y la asimilación del 
alimento y de este modo el cuerpo y sus 
órganos recobran sus fuerzas del único rao-
do natural, es á saber, por medio del ali-
mento propiamente digerido, asimilado y 
convertido en nutrición. 
Don Rafael Luhián.—"El hecho salien-
te," dice el señor Lubián eusu declaración 
fechada el 20 de Mayo de 1901, "en la his-
toria de mi enfermedad y curación es el de 
haber aumentado en peso de 109 libras á 
130 con sólo 9 frascos de Pastillas del Dr. 
Richards. Eso á mi me parece extraordi-
nario. 
Un año estuve enfermo del estómago. 
Me dolía conatantomonto la cabeza, sentía 
desvanecimientos, peso en el estómago des-
pués de las comidas y sobre todo acidez 
insoportable con malísimo gusto en la bo-
ca, especialmente en las mañanas. 
A veces me daban cólicos y otras era tal 
la acumulación de gases en el estómago 
que se me Inflaba y causábame mueba mo-
lestia. Las jaquecas eran bastante frecuen-
tes, y á ocasiones sentía también dolor en 
el estómago y en la espalda. 
Es claro que no podía recibir aufleiente 
nutrición aun haciendo uso de los más sim-
ples y nutritivos manjares, porque no di-
gería ó digería muy nial y, como ustedes 
dicen muy bien, para que baya buena nu-
trición ba de haber buena digestión. La 
falta de nutrición se manifestó bien pronto 
en forma de debilidad y pérdidas de car-
nes. Llegué á pesar solamente 109 libras. 
Me recomendaron en la Farmacia de loa 
señorea Aoosta y Alvarez de la Campa, en 
esta misma ciudad, que hiciera uso de las 
pastillas del doctor Richards, medicamento 
boy muy popularizado, pero que entonces 
comenzaba á introducirse en Cuba. 
Compré tres frascos y los resultados fue-
ron tan satisfactorios que, al concluirloa 
no tuve inconveniente en comprar seis más. 
Hoy me encuentro del todo bien y conten-
to. Han desaparecido todos loa males que 
me aquejaban y como compleipento de to-
D E L SIGLO XX (: r 
El corsé W . de forma recta impide toda opresión con-
tra el pecho y vientre, hace tomar á los hombros una actitud muy 
bella y elegante. 
Es el único corsé cuyo uso impide la respiración cortada, ni 
dificulta la digestión. Es higiénico y bello y evita todos los ma-
les que trae consigo llevar el corsé demasiado apretado. Deseamos 
advertir á las señoras que usan corsé que con una ballena de ace-
ro no se puede hacer un corsé de forma derecha y recta, y cual-
quier modelo que no reúna los méritos antedichos, así como las cos-
turas moldeadas que se extienden alrededor del cuerpo desde el 
hombro hasta la parte inferior de la ballena delantera, no es más 
que un corsé antiguo con un nombre nuevo. 
El corsé 1¡V. H . de forma recta es una combinación de se i t i -
do común y exquisito estilo, la cual ha tenido mucho éxito porque 
reúne todos los principios higiénicos que pueden aplicarse á la fa-
bricación de corsés. 
Un surtido completo de nuestros corsés de FORMA RECTi, 
tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los si-
guientes establecimintos importadores: 
PARA BRILLANTE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
Reloj de Rosco 
r 
PATENTE 
a i s X i i E í a - r r i i f c d o ? 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice; 





L A F R A M C I A 
L A O H I E a T T A L 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
AtT B O U 
L A H A B A N A 
L A M A H Q X 7 B S I T A 
L A SISSOfiTA 
Al comprar el corsé de forma recta, no deje de verse si las ini-
ciales W. B. están estampadas en el mismo. 
Si el corsé se rompiese durante un período de tiempo razonable 
de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo alguno 
para el comprador. 
W e i n y a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes .—377, Broadway , Nueva Y o r k . 
O " . B E I S T O 
UNICO REPRSSEITAKTE PARA CUBA, 
MEXICO Y LA AMEEIOA DEL SUR. 
5 Ot 
dad para atender á mía negocios sin can-
sarme. 
He ganado, además, 21 libras en peso y 
como es natnral vivo agradecido á los fa-
bricantes de las pastillas del Dr. Ricbat da 
y á loa farmacéuticos que me laa recomen-
daron. 
Con macho gusto hago esta declaración 
en Santa Clara, Cuba, A 21 de Mayo de 19i.ll. 
(Firmado) RAFAEL LOBIAN. 
Testigos de la curación, 
Télayo García, Federico Alvares. 
Yo, ANTONIO ETJIZ PJBGUDO, Certifico: 
que el señor don Rafael Lubián y Rodrí-
guez, firmante de la presente declaración, 
es persona honrada y verídica, y que la 
firma es la misma qae usa en todos sus es-
critos. 
V para qae conste extiendo el presente 
en VUlaclara, Cuba, á 3 de Julio de 1901. 
(Firmado) ANTONIO RÜIZ PEGÜDO. 
Alcalde de Barrio. 
Dr. José l le M m . 
5fíifermedades de los o ídos , 
Gastro-iiitestiaales y M i m o s a s . 
Consnltas de 11 d 1 de la tarde j de 7 i 
8 de la noche. 
Mura l la tt«q,alna á VUlega»», altos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E OOTÜBKB 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en San Lázaro. 
Santos Frollán, Atilano y Marcelino, con-
feaoree; Plácido y compañeroa Mártires, 
santas Fiavia > Cautiva, vírgenes. 
San Froilán, obispo y oonfeaor. Por los 
años del Señor de 832, nació el glorioso San 
Froilán, uno de los más grandes obispos 
que ha tenido la iglesia de España. Fué su 
patria la ciudad de Lugo, en la provincia 
de Galicia. El cielo había dotado á nuestro 
Santo de nn natural feliz y de unas dinpo-
aloionea cual las podía apetecer la misma 
virtud. Siendo de edad proporcionada, le 
aplicaron al estudio y conocimiento de laa 
ciencias sagradas, y en ellas aprendió á 
despreciar el mundo y á buscar las eternas 
dichas. 
Sin emDargo de la profunda humildad en 
que estaba cimentada la sólida virtud de 
Frolíán, no pudo menos de advertir laa 
grandes misericordias que Dios usaba con 
su persona. Aunque no ae aabe de cierto 
loa lugares determinados en que ejerció su 
ministerio apostólico, se sabe que fueron 
varios pueblos y ciudades; y que en ellos 
correspondía el fruto de su predicación al 
fervor y soberanos dones del que predicaba. 
Por loa años del Señor de 909, vacó la silla 
episcopal de la Iglesia de León, y el pue-
blo que estaba bien instruido de laa exce-
lentes cualidades que adornaban á nuestro 
Santo para dignidad tan sublime, levantó 
la voz pidiéndole por obispo; y así, aunque 
contra toda su voluntad, fué el Santo con-
sagrado obispo de León en el día de Pente-
coatéa. Constituido en la cátedra episcopal, 
como antorcha en el candelero comenzó á 
difundir las lacea de su sabiduría y las be-
nignas influencias de su virtud. 
Sucedió su tránsito dichoso el día 5 de 
Octubre del año de 905. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5—Corresponde v i -
sitar á Nuestra Señora da los Nieves en 
Paula. 
Illesiafle M . Señora M o i s e m l e 
El próximo domingo (i del corriente de-
dica sus cultos al Divino Niño Jesús, en 
esta iglesia, la Congregación de la Santa 
Infancia, celebrándose á las ocho y media 
la misa que cantarán las señoritas de la 
Asociación, acompañadas del maestro señor 
Pastor. Lo que so avisa á todas las señoraa 
asociadas para la puntual asistencia de loa 
niños congregados 
Habana 3 de Octubre de 1901.—la Pre-
sidenta.—El Párroco. 7125 l a d3-4 
Iglesia de Belén 
E l lunes 1 primero de mes, dedicado á laa Ani-
mal del Purgatorio. 
Los ejeroloiog empexarSn á las «lete y media de 
)a mafiana, «egnidos de la mlaa de oomun óa j 
práctioa oon o&ntlooB. 
Ganan Indulgencia plenatla loaaoclos que con-
fosaren y comnlgíren. 
A. M. D, G. 
71C7 4-3 
Iglesia de San Felipe. 
BI domingo, día 6. darí principio en esta Igletla 
la Norena & Santa Teres* de Jesúj, detpaes de la 
misa cantada & las ocho y meula. 
Se suplica la asistencia á todas las sooias teresla-
naa 7 dem&s paraonaa devota* de la Santa. 
L. D. V. M. 
7180 la-» 3d4 
S E R M O C T B S 
Q U E SE HAN D E C E L E B B A B D U R A N T E 
EL SEGUNDO S E M E S T R E D E 1901' 
EN E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Claras. 
Id. 16-—San CristóVal. Sr. Penltonciarlo. 
Id. 24.—Domingo X X V I poet ^ontecostem. De-
dloaeióii da la SAIIU Tgloala Catedral, Sr. Peui-
tenciarlo. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, seUor 
Canónigo Clitrós 
Id. 26.—La Natividad de Nuestro Seflor Jem-
oristo. Sr, Canónigo Clarós, 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr, Pftnllanoiarlo. 
Id, 15,—Dominica 3? Sr, Canónigo Clarós. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónliío Manavit, 
NOTA,—BI coro principia á las 71 desde el 21 
de Mano hasta el 21 de 8»ptiembre, que da prJnr 
cipio d IHI 8, 
E l Utmo. Sr, Obiapo da y concede •SO día* de In-
dnigeuoia á los fleiea, por cada vaz qae oigan de-
votamente U divina palabra en ios dias arriba ex-
presados, rogando á Dlcs por IB exaltación déla 
fe octólica, conversión de los pecadores, extlrpa--
eióc de las herejías y demás fiaes piaduaos de la 
Iglesia 
Los sefiores Predicadores no poilrAn encargar (.u 
sermón i otro sin licencia de 8, H. 1., ni extender 
sus sermones más do media hora. 
Por mandato de «. S. I. el OMspo mi Silior, 
Alfredo V. Caballero. 
Seorctarin. 
F i e s t a dol Hoaarlo 
E l domingo próximo, en la Iglesia de Santo Do-
mingo, & las aleta y media comunión general. A las 
8 y media fanolóa solemne á gran orqneata oon 
sermón por el P. Alvares. A la* 4 Exposición del 
Santísimo, rosarlo plitloa j procaiioa, cantando 
el rosario oou orquesta. Todos ios días del mes & 
las 8 misa oantatta y t Us 4 Esposloión, rosario, 
cíntioos y pUtl«M. 
Üla IPe Oa 
El Doctor 
iemel M i Csmim 
Y B O R D A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro 
para las onatro y media áfj 
la tarde de hoy, los qne epa-
criben, hijos, hilos polít icos, 
Bobriuo y amigoe, ruegjp.o á 
sus amistades BirvaXi en-
oomeadar su alma á Dios 
y oonourrit ó laoaBA mortao-
ría, oalle de la SftlTid n0 46, 
para acompañar el cadáver 
al üementerío de Unión. 
Habana 5 de Ootobre de 1901 
Ldo. José P. Faeute. — 
Franoisoo Enríqmez, — Jo^é 
M» del Salto—Joeó Fuente y 
García. — Joeé Enríqaez.— 
Dr. Leopoldo Pons. —Anto. 
nio Sotolongo.—Ldo. Miguel 
Vázquez. 
FS^No te rspurten esquelas. 
01725 1-5 
Lá GOMFBTIDOBA 6 A D I T M I , 
GEAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarros y 
PAQÜSTH8 D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Qamasho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7* M A B A N A 
9 i m m-* St R4-8 
| R e g e n í e r a r 
e í o r g a l n í s m o 
^restaurando l a s ^fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso ( m e n t á l 6 corpo* 
ral)v por falta del a s l m U 
l a c i é n (de la qrie son 
consecuencias ífta Anemia, 
Raqüítísxno, Debilito ^ e t v í o s a 
etc.) y que es producida 
s iempre por l a s V m a í a s 
digestiones! se co^n$ísue 
con e! aso del 
V l ü LAS MAS MUEVAS h f J 
Y MAS BARATAS, » N L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
C 1710 ait 18-1 Oí i-a 
NO CONFUNDIRLA 001 EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen j el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
LiS 
PAHIS, J, m vmiaai, T » uau lai rtrniciti 
I Í R 0 
T 181 DE LA 
Del Dr. G•oIlzález.• ™ 
por cuya razóla e/j el pre* 
ferldo p a r a ^ é o n / b a t i r la 
d e g e n e r a c i ó n O r i g i n a d a 




% J O S É S f l R R i \ H A B A N i l Í 
t NOTA: Si «ene Vd.yJIlIcuItad encon-i|j| «egulrfo, escríbanos y\teadfemoí e í ^ W 
$ gusto de remitírselo/pof\ conducto detjk BU Farmacéutico. / y? 
C I F E 
MERCADERES Y T E N I E K T M E Y 
G r a n d e s mejtiraa acaban da rea-
l i zarse en eata, í n t i g n s . y acraiclita-
da casa, RO escat imando m e d i o s n i 
»£tcrificie3 s u propista rio per mon-
tar la á l a altura de l a s primexass de 
s u c lase . 
^esde esta feolia se expenden, en 
e l C A F B T A B E i S t f T a S , durante to-
do e l d ía y en l u » p r i m e r a s horas de 
l a noche, los r i c o s sorbetes de los 
H E L A D O S D E P'.íkU^iS, c o » s i d e r a -
dos, s i n disputa, oos io los mejores 
de la H a b a n a . 
E l pasado dozrting'O, con motivo de 
la fiesta astuzi a n a q ue se c e l e b r ó 
en el G r a n T e a txo de T a c ó » , s e pu-
so eapichp á, u n toae l de r i q u í s i m a 
y sabroais imri s idra d e C i m a , llega-
da en e l ú l t i r a o vapor correo. 
¡Al Café T2tbernas! 
C l*5v.7 « l t .ffc-ai 7d-22 
Postaras ele los seanillero« dirigidos por 
el señor Federico l&arDlnez Castro, con 
Bemillaa del Brasil y México; tfe gran ta-
maño y de tallo lefioso, se acondicionan 
para t-aisportes á lairga distancia, dándo-
se instmeciones para los trasp'.aictea y re-
colecci<Sii del jago lác,*eo. 
E n A F O D A O A 5, altosv se 
reeU/en drdpni | g . 
E F A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carecí de mal olor; es 
más activa en t'us resultados 
y á la vez más garata que 
todas las aguas saiinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó ti'fí^ 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del bígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en .una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Eoííca y Drognería de San W , 
Habana 112, Esquina & LamparlUa, 
H A B A N A . 
O 1684 1 Oo 
Cus Fleta 
Grandioso surtido de Coronas y 
Cruces, todos modelos nuevos, las 
cuales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
LA MAGNOLIA 
«1718 
oasa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en t o c u » «a» 
tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 O a 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
I m u l á ó n C r e o s o t a d a d e E a b á 
il685 
REAL FABRICA DE TABACOS 
RAMON ALLOMES, 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D í a 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
(hüano 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Oo 
DIEZ MIL PESETAS 
al q a e prese nte mejor producto 
y cure m á s pronto 
que las 
Se 13 m 
Blenorragias , 
Gonorreas, F l u j o s , C a -
tarros de l a Veg iga s i n des-
C o m p o s i c i ó n de estomago, exuptoo, etc. 
En loflas las M m y 
JTranclaoo Q. Q-arófalo y Moralos, 
Abogado j Notario, 
f FBAMniSOO S. MASSANA Y UASTBO 
Taltíouo K88. Gvti» 3» Hftlxuw. 
a 1669 1 O a 
O 16U 17 8p 
®iiA DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
YA ESTA A LA VENTA 
M a n u a l ó G u í a 
P A R A L O S 
Examenes de Maestros y Maestras 
S E G U N D O GRADO 
"La Biblioteca del Maestro Cubano", que viene publicando oon extraordinario 
éxito la importante casa editorial La Moderna Poesía, seenriqueoe con una obra, que si 
es importantísima, indispensable para loa Maestros que hayan de someterse á examen 
para obtener el certificado de aptitud de segundo grado, de que se trata en la Orden dol 
Gobierno General de la Isla de Cuba, número 127, fechada el 17 de mayo de 1901, es 
también libro de estudio para todos y de consulta para el hombre de letras y ciencias. 
Continuación del Manual ó Ouía paira los Exámenes de los Maestros y Maestras en 
el primer grado, que publicó esta casa hace un año, la obra tiene máa alto vuelo y llena 
de una manera cabal los fines á que se encamina. 
Consta de tres tomos, de los cuales se ha puesto á la venta el primero, y La Moder-
na Poesía garantiza la publicación, dentro de breves dias, de los dos reatantes, quo están 
ya imprimiéndose. 
Precede á la obra un prólogo del Subsecretario do Instrucción Pública, Dr. Esteban 
Borrero Echevarría, y está redactada, bajo la dirección del ilustre catedrático de la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlos de la Torre, por los señores Nicolás Heredia, 
malogrado catedrático de la Universidad; Manuel Sanguily, Director del Instituto de 
segunda Enseñanza de la Habana; Vidal Morales y Morales, dlractor de los Archivos ge-
nerales de esta Isla; Doctores Manuel Valdós Rodríguoz, Juan Miguel Dihigo, Santiago 
de la Huerta, Pranoisco Henares, José Cadenas y Tomás V. Coronado, catedráticos de 
la Universidad de la Habana; José Rodríguez y García y Miguel Garmendía, catedráti-
cos de los Institutos de la Habana y de Matanzas; Domingo Prados, Director dol Conse-
jo Escolar de la Habana; Doctores Gonzalo Aróstegui y Gantón Alonso Cuadrado, dis-
tinguidos escritores científicos; Bruno Valdés Miranda y Prudencio Pernández Solares, 
reputados profesooes normales, ó Ignacio Cervantes^ primer premio en el Conservatorio 
de París. 
Obedeciendo los ilustres colaboradores al plan trazado por el sabio catedrático Car-
los do la Torre, director de esta obra, han sabido dar á sus trabajos la debida cohesión 
para que resulte la máa perfecta unidad en el conjonto, y así están tratados los temas que 
han de desarrollar los Maestros y Maestras en sus exámenes de segundo grado. 
&.1 final de cada asignatura va ún consiso resumen en qne se condensa todo el tra-
bajo extenso y erudito de la misma, que permite aprender de memoria fácilmente á los 
Maestros qne no puedan hacerlo del libro en extenso, cuanto deben saber para ser apro-
bados en los exámenes. 
El prólogo de la obra, esorito por el Sr. Borrero Echevarría, explica perfectamente 
la utilidad y mérito de este libro y su importancia para los que deban ser aprobados en 
sus exámenes. 
Impresa la obea en maenífieo papel y con tipos claros, en que resaltan la división 
de las materias, el Manual ó Ouía para los Exámenes de segunio grado es una bibliote-
oa de conocimiontos no sólo para loa Maestros y Maestras, sino para cuantos quieran es-
tudiar la historia de Coba, su geografía y los mil ramos del saber humano de que deben 
estar adornados loa que tienen, por su profesión, el deber de enseñar á la juventud y 
encaminar sus pasos por la senda del honoc y el trabajo . 
P R E C I O D E L A O B R A 
Loa tres tomos. . . . , „$4-r)0 oro americano 
A los Maestros que envíen el importe, en giro postal, so les remitirá el libro, cer-
ificado, franco de porte. 
L»a Moderna P o e s í a Obispo 135 
garantiza la terminación de esta obra en brevísimo plazo. 
ota. 1640 alt. 6-d-2G 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
R a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
Agnlar 69. OonraUas de 12 & i , 
ni670 1 0o 
Arturo Mañas y ürpiola 
Y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 3 2 . 
ÍI usa 
T e l ó í o n e 8 1 4 . 
• Oo 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Olrajfa, Vías nrinariai, 8111 i i y Afaooiouei vaaé~ 
reaa. Uonsaltai de 11 & 1, ju iv, ». Hotel "Kl Oloba 
Pinar del Rio. O. 1584 26-10 St. 
Doctor Miguel Riva ürrccMga 
ha trasladado tu domicilio A Campanario 75. OJD-
laltts di 12 á 2. 6818 26-21 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DK NIÑOS. 
Oon mita» de 12 á 2. Industria 120 A. enquiña 
flan Mlenol. "IVlfifono n. X M i 
Doctor £Lm Trémol®* 
B n í a r m e d a d a s de n i ñ o » 
y a f e c c i o n e » a s m á t i c a » 
MANEIQUK 71. CONHür/fAS de 12 i 3. 
O 1663 8-Rt 
Doctor E. ANDRADS 
Ojos, o ld«», aaaiac f garganta. 
TBOOADKRO 4u. CMMBCLTAB DK 1 A « 
C—1574 7 8t 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MRDIOO CIRUJANO. 
Conialtas de 9 ti 11 a. m. y 3 A 5 p, ra. Hidrote-
r&ploo del Dr. Valdoipina, Rolna itt), 
ctanta Clara 87. o 1324 
DomlolU» 
18 8t 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada oon medalla de bronoe en la última Sxpoaición de Partí. 
C n r a la.t» taa&m remolde», ttala y demA» •rdtarmad&d»» del yae&o, 
«1567 SWSSt 
E L J A R A B E F E N I O A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , H - e s f r i a d o s , O a t a x i ' o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , R o n q u e r a , I n í l n e i a z a . 
P A f í / S , 8 , r u s Vlolenne, y en todas l a s F a r m a c i a s . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal,se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la pituita, las 
náuseas y gasea. Su efecto es rápido y benéfico en la jogueco, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE YIVIEWNE y en las principal»» Fánaáoifa y Drognería 
PttOlTESOE, MEDICO Y CIBDJANO. 
Conealtorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calla 
de Corralei u. 2, donde práotica operaciones j da 
oonmltaa de once 6 una en BU nepeolaüdad: 
Partos, S i í i l i» , enfermedades 
do m u j e r e s y n i ñ o s . 
Cr&tls para loa pobres. 
o «fue 78-18 Si 
Dr. Enrique ^Tuüez; 
Consultas de onoo & 2. Ñau Miguel 122. 
OIRDOIA, PARTOS 7 E N F E R M E D A D E S DK 
SEÑORAS. 
OlfiíB 8 St. 
C o n s u l t a s exc lus ivamente 
para e n í e x m o s del pacho 
Tratamiento ospoolal de las enfermedadee del 
pulmón y de los brouquioa. Neptuuo 117, de 12 á ü 
n 1683 i Oo 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B 3 P E C X A Z . I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones^ eleccKm de enpea 
íuelos, do 12 á 3. ludustria uu 71. 
168< i ' Oo 
Dr. Gonzalo Arfctogui 
M E D I C O 
de la Caía de Benefiqenoia j <'-Aaternldad. 
Bapooiallsta en lae e f̂armedades de lo* nifloa 
(nél lors v qulrlirg:csfi ) Conenltan de I I á 1. 
AguiarlOS} TeUfjno 821. C 1679 1 Oo 
Doctor Luis Montana 
Diariamente, ooniultasy operacionon de 1 & 2.— 
San IgnaoioH.—OIDOS—NdRIi—CARO ANTA 
0 7678 1 OJ 
Doctor Velasco 
Enfrtmedadeg del CORAZON, PDLMONB8, 
NKRVrOSASy de laPlKL (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) Consultas de 72 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. C 167á 1 Oo 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y Agximensor 
Como abogado, se enoarga de coaa clase do asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los Coutenoioso-
tdministrattros y los pendientes de apelación y oa-
laolón. ante la Audiencia j Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos j Mî Vialpales. 
Como agrimensor, practica avatáo* de terrenoa, 
Ancas j edifloaoiones rurales, ya judicial, ya prira-
lamonte; medidas, planas, reparto, áesllndoa, etc. 
Se encarga de álotnbHU y organltaí Ancas de to* 
lo género y de Instalar ealflclos para Tlviendas, al-
nacenea, labrlcas, oto., «le conatraoolonee amerl-
tanas de las más oonforta'blet, en madeiai de gran 
luraclóa y leiirtanoia. Escríbase poi plan»! J PWh 
mnuestos. „ ^ „ 
DflQtnM: Memiwft» U* SfoRIBii 11 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Da anílUis completo, mloroícópico y químico, 
OÍ pesca moneda corriente. Laboratorio del doc-
or ViId<5«ola. Compostela 97 entre Muralla y Te-
niente Rey 7151 
Ensebio de 1» A r e n y Cassüis. 
ABOGADO. 
Consulta! de 1 S 4. O-Eellly 34. 
C 1667 28-1 Oc 
BOSDICO-OIBDJ ANO. 
BSfpssiftli2ta va partot f enfemedades de ia2aw. 
Oanitótac d» l £ Si en Sol 79. DomlcUio Jesús 
Míría n. 67. Telefono « 1686 W-I Oo 
Joaquín Fernáadez de Velisco 
T 
Ramón Moatalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO PÜBLICO.-
7093 
-TEJADTT.T O N9 11 
26-3 O o 
Dr. (Jálvez Ouillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Comnltas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
O 1713 1 Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS, 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jesús María 33. Da 13 £ 8. 01675 1 Oo 
Doctor E. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedadea 
venéreas. Curación lápida. Consultas de 12 á 2 
Tel 85Í. LHE 40 C 1680 1 Oo 
DR. ADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o é in -
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Biagndttieo por el anélicia del contenido aitoma-
tal, procedimiento aue emplea el profesor Enyem, 
«81 Hospital S4. Anfonle ás París. 
Om«ult£í do l á S ¿a !»tfirde. LwspiTlU» a. "A 
»Uo». Tíléfani» g?4. e 1631 18-24 St 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 1691 1 Oo 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regreaido de su viaje & París. 
Prado 1(5, costado de VUlanueva. 
O 1671 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
Grarganta, n a r i z y oidos. 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 82 
e 1673 ^ Oo 
Dr. Gustavo López 
Especialista en enfámedades mentales y nervio-
sas.—15 afics de práctica.—Consultas de 12 á 2.— 
Salud n. 20, esquina á San Nicolás, o 1674 1 Oo 
Gabinete de camión sifilítica 
D E X . D E , R E D O N D O . 
Calzada de Buenos Airee 23. Teléfono . . . . 
o 1673 Í Oo 
Dr. C E. Finlay 
Especialista en enfermedades délos ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Camps 
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1787 
c 1677 s Oo 
E N S E Ñ A N Z A 
Una profesora superior, (jue posea tam 
glés, sa solicita en Obispo 56, altos 
7155 
ARTES Y OFICIOS. 
GRAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora MadrUefia Ofrece sus servicios en su lujoso salón, CRel l ly 104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
de la noche. También tifie y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos á precios médi-
cos, participando á su numerosa clientela haber 
recibido la toalla de Venus, ünlco específico cono-
cido que hermosea el cutís, siendo esta casa O'Rel-
lly 101 entre laPlaaa de Albear y Villegas, la úni-
ca que recibe este maravilloso especifico. 
7157 «?-5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema móderno á edifl-
5ioa, polvorines, torres, panteones y budaes. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos jorobados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros Indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraoionea de toda clase de aparatos deí-ramo eléo-
txlco. Se garancisan todos los trabajos. Composte-
la 7. 7015 M-l O 
A B O N A E O S 7 C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 pesos plata al mes, servicio es" 
morado, cocina particular de López. Obrapía IOS-
7046. 8-1. 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
¿^.Catalina de Jiménez, tan aoaooida de la buena 
looiedad Habanera advierte & su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
ilsmpra: un peinado SO centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la oabesa, San Miguel SI, estre Ga-
ll&no v San Hloolis. 
69Í7 ««-25 st 
Eejalatería de José Pnig. 
laitelaeión da oañerlas de gas y de agua.—Conn-
arucsión de canales do todas clasee.—OJO. Kn la 
aisma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
púa las lecherías. Industria esquina i Colón. 
e1S20 iR-SO St 
P E I N A D O R A 
E l mejor salón de peinar señoras en la Habana 
es el da E L I S A G. D E ALCANTARA. 
San Mignel 43 entre Aguila y Gallano. 
6814 13-22 
BL MTE decorativo 
Taller de adorno y decoración 
e n todos los est i los . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arqulteotes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
eontrwí n cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas oon una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres haoe té. 
Para sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depóilto general, ale ra de maderas E L A G U I L A , 
oalxada de Vives n. 99, ó al taller E L A R T E D E -
CORATIVO, calle de la Salud n. 219, Habana, 
o 1607 26-13 St 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de oalaa, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
venta ja de t ener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . Zia 
entrada a s l i b r e á todas h o r a s del 
dia . 
B d r M l i . C t m t o s t e l a 5 6 
e 1697 1 Oc 
SOLICITUDES. 
U n j o v e n p r á c t i c o 
en contabilidad y buena letra, que posee el inglés 
perfectamente, ofrece'sus iservloios al comercio co-
mo para auxiliar de carpeta ú otro empleo análogo. 
Alejandre Pagín, Castillo 18, Habana. 
7164 4-6 
D n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de dos meses de parida, con su niño 
que puede versa y personas qne respondan por ella. 
Informan Prado 50, café. 
7145 4-5 
85 
C O L I G I O F R A N C É S 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Dirootora: Mademoleelle Leonle Ollvier. 
Enseñanza elemental y euperior. Religión. Fran 
oés. Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
fíe admiten Internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
7154 26-5 Sp 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O desea oclocaisa en casa particular de formali-
dad ó en establecimiento, de pottero, mozo ú otra 
cosa análoga: sabe cocinar á la española, teniendo 
recomendaciones de buenas easas de comercio. 
Dan razón Compostela 109 f equina á Muralla, sas-
trería. 7144 4 5 
Miss Mary Mills 
Profesora de I n g l é s y F r a n c é s 
NBPTUííO 19. 
7104 g-3 
S n s e ñ a en breve plazo 
Español, Inglés, Francés é Italiano. También 
domicilio. Se (.frece para llevar contabilidad € 
casa de comercio. Garantizan personas del comer-




señanza elementalj superior.—Idiomas: Francés, 
Español é Inglés, fi&Jigión y toda clase de borda-
dos. Se admiten paitas, medio pupilas y externas 
Ss facilitan prospeitoa. 7C« 13-1 Oo 
Vicenía Sirís de Darfler, Profesora. 
Da clases de inMruooióná dcmioilio, de dibujp 
sobre toda clase áts ¿éneros para bordar y plntai; 
bordados de toda»*í&ses, frutas y ñores Imitando á 
las naturales; adevxvs de lindas maderas caladas y 
objetos de aite y áa . lujo para regaloa. Precios oen-
vencion;.les y adeiaoitados. Diaria 12, entre Suárez 
y Factoría. 7030 4-1 
A V I S O 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
etc., per un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina. •• G 
Q p profesora can títnlo superior 
se ofrece á las madres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene muy buen sistema de enseñan-
za así en instrucción como en labores, por el cual 
se ve en seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se roeiben órdenee en Compórtela 112 y Cuba 71. 
6915 * 26-28 st 
U n a señori ta 
da clases de piano á JHpnicillo ven tu morada. 
Precios módicos. Informtai"Monte 327, altos. 
6922 28-26 st. 
Profesor y profesora de piano 
oon diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domicilio. Santa Clara núm. 2. 
6608 26-18 St 
F . de Herrera-
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio y en su Academia. Industria 
Eúm. 111. 6460 26-7 »t 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
Élés, sín ó con reglas y gramática. Dirigirse & W. •capacho del "Diaiio de la Marina." G 
LIBROS £ IMPRESOS 
Libros baratos 
E l Grito do Independencia, por Mendosa, dos to-
mos $5.30 om. Glorias Españolas, 4 tomos $10.60. 
Histeria de Eipafia por D. Modesto de la Fuentes 
continuada por Valera, última edición, 25 tomos 
Í16.90. Historia Critica de la Inquisición, 2 tomos 
$4.34. Ansies de la guerra de Cuta por Pirata, 3 
tomos $10 60; Diccionario Vasoo-espafiol, 1 tomo, 
folio $8.48. El Oasis, Viaje alpais de las fieras, por 
Juan Mañé y Flaquer, 3 tomos $8.30. Historia de 
Cataluña, por Bofarull, 9 tomos $¡5.90. Los Fue-
ros de Cataluña, por Carolen y Villa, 1 tomo $4.'2i 
L a Revolución Religlosá, por Castelar, 4 tomes 
$8.48. 
Librería El Pensamiento Libre 
de A n d r é s M a r t í 
O ' R R E I L L Y 3 7 . — H A B A N A 
Se compran toda clase de libres. 
C. 1668 8-2 
EL 
A L M A C E N DE MUSICA 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de Instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales i&bricantes de Paría, que realiza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes do Lefebre, cornetines de Besson 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Rombardines de Besson v Rotch, de Milán, de 
8 cilindros. & 6 centenes; Idem de 4 cilindros á r 
centenes. Idem de «tros fabricantes á 3 y 4 orate 
nes. Flautas desda «2 á $6. Vlolines desde $3 á $15 
Violoooellos t $18, Arcos de violin de $1 á $3. A-
triles á $2. Métodos de selfeo de H. Eslava en par-
tee sueltas á 30 '•tts., las cuatro partes juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, polkas, marchas galop, 
etc., etc. á 20 cts. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60. Metrómonoa á $4.60. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas fie $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Oaspeeitier, Lemolne, etc., eto., á $1. Todos 
los eatadlo.1 que se dan en el Conservatorio, 4 pr»-
oioamódio-Mi. Un completo surtido de materiales 
para los compositores de pianos á precios muy re-
daeidos. Se afinan y «componen pianos. 
AGUACATE N. 100, 
jatre Amargara y .Teaiente Rey, 
7WS * »tt W« Bt 
P 
su señora Altagraola Vázquez, que en el año 189S 
se hallaban en Manzanillo, ingenio "Calloito" 
maestro de asúsar, que lo solicita su familia doña 
Amelia y D. Abelardo Sariego de Camajuaní, para 
asuntos que le conviene. 
0 1723 15-5 
S e colocan 6 , 5 0 0 pesos 
ê un menor, en primera hipoteca sobre una ó va-
rias casas en la Habana, oon un módico interés. 
Titulación ¿limpia. Estudio del Ldo Abril. O Bei-
87. altos. 7168 4-5 
S E ÜÍBOBSITA 
una criada peninsalar. Sueldo dos centeaes. Uni-
versidad 29; 7146 4-5 
ABOSADO Y PROCURADOR.—Se haoe car-go de totia oíase de oobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conelusión: se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteea. San José SO. 
7152 4-5 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, 
tela 148. 7163 
Compos-
4-5 
S E S O L I C I T A 
ana «riada para la limpieza de la oasa, no hay 
chiquillos y si puede ser se prefiere de 30 á 40 años 
de edad. Príncipe Alfonso 503 altos, esquina de Te-
JM. 7143 4-5 
DSiSlSA COLOCASSa 
un asiático buen cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. EJ muy aseado, sabe een perfec-
ción el ofloio y tiene quien responda por él. Infor-
man Gervasio 123. 7161 4-5 
SP e n l i r M t n 11113 criada peninsular para todos 
B U l l t l , ' a Ion quehaceres de la casa, que se-
pa bien el oficio, sea trabtjadora y friegue suelos y 
un muchacho recién llegado para el servicio de ma-
no. Oficios 23, altos. 7163 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse & 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Morro 24. E n la misma se coloca un cria-
do de mano. 7168 4-5 
D e s e a co locarse 
ana criandera á leche entera, oon tres meses 
parida. Darán rasón Rayo 20, zapatería. 
7147 4-6 
de 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de manejadora ó orlada de mano. 
Es cariñosa con los niños y ssbe cumplir con s i 
deber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Cons liado 27. 7099 4 3 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y cortar, 
y una buena lavandera para lavar en la casa; sin in-
formes de casas particulares que no se precenten. 
Informarán Carlos I I I , 14, Hotel Internacional al-
tos. 7103 4-3 
D S S B A COLOCASSS 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con busna y abundante lech«; y en la misma una 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obligación, 
aunque sea para el campo. Informarán Concordia 
número 142. 7105 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular de dos meses de parida. 
Itformarán en Aguiar 104 7090 4-3 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó en una buena 
casa particular de familia decente; advirtlendo que 
no le gusta que se vayan á la cocina á dirigirla ni 
á nada, pues sabe cumplir muy bien oon su obliga-
ción. Tiene los mejores informes de las casas donde 
ha servido. Dan razón Obrapía 59 7092 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, con su niño que puede 
verse, y con buena y abundante leche, desea colo-
cara 3 á lecne entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Neptuno 69. 7091 4-3 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Peñalver número 2. 
7087 4-3 
S E S O L I C I T A 
una orlada inglesa ó americana jara atender á tres 
nifios. Zalueta 71, esquina á Dragones. 
709S 4-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, es carifiosa 
oon los niños, ó de orlada de mano, sabe coser toda 
clase de ropa Sueldo 2 centenes en adelante y ropa 
limpia. San Lázaro 206 70S6 4-3 
S E D E S E A 
un socio para un oafe y billar que sea del ramo, 
por su dueño tener otro establecimiento. Informes 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
T088 8 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que salga á la calle 
y presente buenas refarénelas, en Villegas 76, al-
tos. 7103 4-3 
S E S O L I C I T A N 
dos frofaeores internos de Primera EnseBanzat 
Rayo> Dragones, Colegio " E l Porvenir" informan. 
7101 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colocarse á leche entera, que tiene buena y abundante y 
quien respanda por ella. Be alquilan en la mis ma 
habitaciones altas aran obladas. Informarán Reina 
n. 34. 7112 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manej adora. 
Es muy amable y carifiosa con los n<fiosysabe 
cumplir oon su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Zalueta 32. 7129 4-3 
9 S S B A C O L O C A S B B 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, á leche entera, es 
carifiosa con los niños: tiene personas que respon-
dan por ella. También una orlada de mano ó ma-
nejadora. Informan Morro n. 12. 7120 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejad ora. 
Es de carácter bondadoso y cariñosa con los niños 
y saáe cumplir con su osligaaión. Cose á mano y 
máquina. Informan Carmen n. 6. 7119 4-3 
S a n J o s é 8 S 
Se solloitd una criada de mano blanca y se prefie-
re peninsular y que tenga buenas referencias. 
7C62 4-2 
Cobre , h ierro v ie jo 
Se compra toda oíase de hierroj, cobre, bronce, 
latén y toda clase de mcqilnaria, tanoues y tube-
rías viejas, José Santa Eulalia, Infinta n. 50 
Teléfono 1490. 7118 4 3 
Cobro de oargaremes, certlfioadoa de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 1379 alt 30-1 ag 
Se compra ana casa de 4 á 5,0(10 
peses oro, sitio céntrico, trato directo oon los se-
ñores propietarios. Informarán Aguacate 68. 
7088 4-2 
S E D E S E A C O M P E A R 
una casa cuyo costo no pase de $3,600; 6 dos más 
pequeñas que no pasen, lontas, de $3,000. Dirigir 
las ofertas por escrito 6 la Administración dél Dia-
rlo de la Marina, oon las iniciales J . M. 
7002 8 29 
Se compran l ibros 
y métodos y papeles de música; remitirlos 6 avisar 
para irlos á ver á domicilio, en la calle de Neptuno 
n. 162, librería. 6997 8-29 
CO B R E Y H I K K R O VlBjO.—Sol 24, J . Boü-midt. Teléfeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la-
tón, cimpaua, plomo; sino; pagamos á los preolos 
más altos de placa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
Oos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y máquinas de varias ola-
sos de medio CAO. 5508 129-AK3 
£ s Obispo n ú m . 5 1 
desapareció un perro perdiguero color chocolate 
con el pecho blanco, que en iande por CHON. L a 
persona que lo lleva á dicho domicilio será gratifi-
cada. 7133 4-4 
Se ha perdido deide Cuba 140 hasta Cerro 523 y desdo ahí hasta Cuba y Santa Ciar en el Eléc-
trico un llavero con cinco ó seia llaves y una plan-
ohlta metáiisa en el mümo llavero con el nombre 
de Ceyetsno B ingo. Al que lo entregue se le agra-
decerá y se le graiifioarí en Cuba 140, altos. 
7072 4-2 
EL DIA 20 DE AGOSTO HA D E S A P A R E -3Ído de su domicilio, sin que hasta la fecha se 
haya sabido de él, el menor José Ahvarez Bahamon-
d», que está aprendiendo el efloio de carpintero. 
Sirva el siguiente aviso para que si alguien lo tiene 
recogido, se lo lleve á eu padre, Manuel Alvaret, 
calzada de Concha n. 10. 6950 8-27 
A I Q U I L E R E S 
E s t r e l l a 6 e n 1 0 centenes 
Se alquila esta casa aoabada de reeüifiaar, con 
sala, cernedor, 4 cuartos, baño, ducha, pisos de mo-
saico. L a llave en el tren de lavado. Su dueño Vlr-
tcdea25. 7148 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cana de altos y bajos. Animas 103 aoa-
bada de reconstruir conforme á los últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Informa-
rán en San Ignacio 76. 7087. 15 1. 
SE A L Q t f l L A L A P R E C I O S A CASITA " V E -dado calle 10 número&t, oon oinoo buenos cuar-
tos, hermoso comedor, bonitos pisos y en lo más 
alto de la loma. L a llave al lado par* tratan „del 
alquiler. Cerrada del Paseo 16. 7045. 8-1 
DE KÜEBLES Y P B E 1 
espaciosos y ventilados pisos altos en Montj 234 y 
230. Informes en el 2?o, «ntrosuelo. Izquierda. 
7017 261 
S E J i 3 t i Q ü l L A 
en Monte 72 dos saltones grandes, propios para al-
macén. EB la misma Informarán. 
7i03 8-29 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una imprenta y IHo 
juntas ó separadas con acción al locaL 





E n e l V e d a d o . 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de esqui-
na, de alto y bajo, oalle de la Linea n. 43. Puede 
vei-se de nueve de la mañana hasta las olnoó. Infor-
mes Consulado 80. 6973 8-28 
Subirán» 8 á un^onadra 4a Carlos ' I I I aoabada de construir, sala dedos ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer oon mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
6960 8-27 
Adolfo C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huecos, 4 cuartos, gran cocina, esou-
sado excelente, pozo, oon todos los pisos nuevos. 
Su dueño Merced 48. 6969 f-27 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
Se alquilan los hermosos altos de Aguacate 63 
cénsala, antesala, 9 cuartes, cooina, baño é Inodo-
ro. Informan Amargura número 13. 
6947 »-27 
IR/ IBII lSr -A . 4 3 E n la an tlgna sastre-
ría y camisería de Barrelro, se alquilan dos cuartos 
con piso nuevo,gran patio, cocina, ducha j servicio 
completo. 6943 10-27 
Los frescos altos de Rayo 81, par» regalar familia. 
L a llave é Informes en Amistad 148, altos, á todas 
horas. 6995 8-27 
S E A L Q U I L A {;casaddal" 
I n d u s t r i a n. 
rro 5 0 1 . 
c a l l e de l a 
1 2 1 . I n f o r m a n en C e -
6 8 9 9 1 3 - 2 6 
S E ALQUILA 
L a casa Aoosta n? 6, de alto y bajo, y construid» 
con lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelante. 6849 15-34 St 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, oonstrnoeión mô  
derna. y oon toda clase de comodidades para una 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
6850 15-24 St 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejoros BAÑOS D E MAR. 
C 1604 812-12 St 
P E I I T C I P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de Ma-
rina é Icfanta, próxima al mar r á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alqaila. I:fjrman en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
E n M u r a l l a n ú m . 1 0 7 
se alquilan dos salones altos y dos h a -
bitaciones ocn balcón á la calle, pro-
pios para escritorios ó mueatrarios. 
7165 10-5 
LAVANDERA. Desea colocarse una gdneral lavandera en casa particular. Sabe el oñolo con 
perfección y es ex iota en el oumplimlenta de su 
deber. Tiene baenas reoomendaotonas. Informa-
rán Villegas 69. 
7059 4-2 
Una señora peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe desemoeñar Bloa el ofl'clo y os 
cumplidora en su deber. Tiaue quien la garantice. 
Informan Compostela 67. 
7069 4-2 
Una señora inglesa que posee el Castellano de-sea encontrar colocación de camarera en un 
hotel ó casa de huespedes ó para acompañar á una 
señora ó cuidar de un niño en un a casa de mora-
lidad. Tiene personas que garanticen su conducta. 
San Ignacio 63. 7058 5-2 
PARA MARIANA O, se solicita una criada blanca ó de color que no sea muy joven y tenga 
referencias para manejadora y limpiar un cuarto. 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. También se 
desea una chiquita para vestirla y jugar ocn los 
B E A L Q U I L A 
para hombre solo una anoejorla que da á la oalle 
da Compostela, entre Ob'spo y O'Rellly. Impon-
drán Obispo 58, altos. 
7156 8-6 
E N T R E S C E N T E N E S 
Sa alquila la casita situada en Hospital 6 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, cuarto, comedor, 
cocina, agua é inodoros, piso de mosaicos. Al lado 
iaformorán. 7160 4-5 
nifios. Genetal Lee'lO. C 
7051 4-2 
D E S E A C O L O C A S S E 
de portero ó jardinero, un peninsular de mediana 
edad. Informarán O'Rellly núm. 55. 
7067 4-2 
T J s 
joven peninsular desea colocarse de portero 
camarero de hotel. Es activo é inteligente 
y sabe cumplir con su deber. Tiene bueaos in-
formes. Darán razón Aguiar y Cuarteles, café. 
7088 4-2 
Una peninsular desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento. Sabe bien 
el oficio y es muy cumplidora de su deber. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informarán 
Animas 58. 7073 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado, ó de encardado 
de una cssa de inquilinos, poniendo garantía: sabe 
su obligación. Oficios 81, el portero dará razón. 
7076 4-2 
P a r a criado, portero, 
oaballerioero ó jardinero, desea colocarse un p e-
nimular con buenas referencias. Es activo é inte-
ligente y sabe su obligación oon perfacción. Consu-
lado 109, café. 7085 4-2 
E N D O C S C E N T E N E S 
se alquilan los hermosos bajos de Neptuno 47, com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos grandes, sale-
ta, baño y un cuarto al fondo para criados. Pisos 
de mármol y me saico. Informan en Neptuno 69. 
7149 4-5 
E A R R I E N D A UNA F I N C A al lado del puen-
te de Arango en la Calzada de Vento y se ven-
den siete vacas de leohe con cinco crias, cinco to-
retes, dos caballos y crias de cochinos y gallinas. 
A la mano Izquierda, dirijirse á la casita de guano. 
Francisco Podreira. 7047 8-1 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n ® » 
oon b a l c ó n á l a cal lo , o tras interie* 
£®ss y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o a&-
?&no. con entrada indepandieafcs 
pos? A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . In» 
«1 v e r t e r » & « o d a » horas . 
" 1686 l Oc 
S E A L Q U I L A N 
«n el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D,. 
varias accesoria» y nuartos acabados de pintar, con 
aguado Vento, á precios módicos. Freute á la pri-
mera iglesia. Informarán en la misma y en Aguiar 
número 100, W. H. Reddlng. 6474 26-8 St 
ti 
Lá CISA SANTA 
E S T A B L E C I D A E U 
LA VIOLETA 
96, O'Heil l? 96 
O B N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Caito Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de P a 
dua, de cincuenta centímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También hemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se v é el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1̂  propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Eecomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Eecibimos por el mismo correo 
cingulos de hilo, mas casullas, capas 
pluviales, ternes escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
96, O'HBZILZ/Sr 96 
C 1659 at 8 1 
S E V E N D E 
un maguffloo plan<; en la oalle del Sol 62. Dará ra-
zón J . &., MonMrrat. Constructor de Orgsnos y 
Armoniums. 6475 26-8 St 
E N G U A N A S A C O A 
Se vende-una magnífica mesa de billar nueva, 
con todo lo necesario para su Juego. Informarán 
Pepe Antonia y Animas, cafó. 
7068 . 4_2 
B I L I * A R E S 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
enotro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan pof veinto 
años y estáuliechas por un nuevo proce 
dimiento qué hace máa elástica y resisten 
te la goma de que eetárt formadas. Las me 
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: segaran tiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador 
para mecanismos automáticos de ranura 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago 
Ellnoia. C 1496 S3-8e>l0 
Cujes para tabaco 
S« venden diec millares de gnayraje oottadoa en 
la última mergaante. Inquisidor 39, darán ratón. 
7066 18-2 Ge 
S E V E N - D E 
un magníaco microscopio y algunos aparatos da 
Química y Bacterlolotia. Monte 72, altos, de 8 á 10 
de la mañana. 7001 S 29 
U ALMONEDA 
PRADO NUM. 103, REALIZANDO 
Hay unmagnlüoo escaparate «5 estante de made-
ra de nogfú con 6 puertas ds cristal envisagradaa di 
vldldustoaiauecos sobremos cuales descansan tres 
rematea oon preciosas eecultaraa. 
Dicha mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede B«rvlrp*r» 1» vsjlll» de un restau-
rant que para cualquier establecimiento d.» ropos 
sedería, peletería, oto. «to. . 
Armatostes,mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro muy baratos, mucha 
ropa para hombre, Joy»rí» garantís a da. berramteo-
ta* en general; en fin todo cuanto pueda necesitar-
seco solo ea lo*casas de familia sino también en 
loa establecimientos y hfttta en loa talleres da to 
das la»industrias. 
Toda lo venda XiA ALMONBDA muy barato, 
porque su lluefio se retira iel comercio, agradecido 
al favor que se la ha dispensado. 
L A A L I C O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6803 15-23 
Z^a R e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S 
Healixaclóa de muebles d«4odw clases, nuevos y 
usados; graneurtido de camas do hierro, esoapart-
toa. aparadores, peinadoras, TasUdorea. tlna/eios, 
bufetes, carpetas, sillas giratorios, lavabos de de-
pósito. Sillas, sillones y aof ás. Todo barato. 
6977 g_28 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión de Paríi, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, do 1* de l * de 408 á 700 9. 
Noi queda un resto de fornituras para 
lanos que se realizan á precio de costo. 
épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
"Vis i tón e s t a e a s a que o í r e e e l a 
v e n t a j a d a t e n e r todo e e u s a r t í e n -
loa m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ía . 
Gasa J. Borbolla 
1668 
C o m p o s t e l a BB9 
Mueblería LA HABANERA 
» A L I A N O 1 3 
Se compran muebles usadoa. E n la misma lay 
un surtido general que se veo lea y cambian por 
usados. Precios arreglados á la situación. 
G a l i a n o 1 3 , frente á L a g u n a s 
7044 13- iOo 
S B V E N D 3 3 
una casa en un punto céntrico de esta ciudad, sin 
intervecclón ?de corredor. iLfjrman en la Calsada 
del Monte n. 32. 7158 8-5 
Hermosa quima.—La del P. Corona, Corraifalao 14J, Gaanabacoa, con once habitaciones, ex-
celente agua y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, con pozos, baños, casa de jardinero, co-
chera, ee alqaila por afios á $53 mensuales en cen-
tenes. Informan Aprular ICC: la llave enfrente de la 
quinta. 7132 8 4 
M s n r í n i I P 88 veild0 «"» al lado de la fá" ITiaiinqUt; brlos de tabacos E l Aguila de Oro. 
oon sala, comedor, patio, 8 cuartos bajo», id. altos, 
agua, azotea, gana 8 centenes $1700 oro. O 'Eel-
lly 36.—V. G. García: fl41 4-6 
S B V E N D B 
una casa en la calle de Cárdenas, cerca del Arsenal, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, azotea y 
tejas, agua, cloaca, sli censo en $4000 O'Eellly 86. 
V. G. Gercía. 7142 4-5 
i A Z T L I Á 
SÜARBZ 45 r \ 
L a c a s a que m á s barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. eto. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, \ 
medios fiases, camisas, calzoncillos, eto. _ 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, I 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos I 
de utilidad sean necesarios en una casa. | 
Se da dinero oon módico interés. 
6807 18-23 St 
DE MAQUINARIA. 
I M F H B S O B B B 
Se vende una prensa nueva de cilindro de 164 x 
28, oon sus rodillos. Su precio es de SI. 80 oro. Im-
ponen Barcelona 9. 7189 4̂ 4 
Venta de un alambique rTlrabVjVeV 
«n el día: es de cabida da seis garrafones. Puede 
verse y tratar oon el dueüo BoalTJOO, Marianao. 
G-R A S A D O R E S 
E n la calle de San Ignacio 13 se yenden planohai 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $ 1 - 2 6 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexonder. Habana. 4938 78-12 JI 
HIIESTBOS REPRESENTANTES ESCLMOS | 
• i 
18, rué de ¡a Grange-Batelikre, PARIS • 
para los Anuncios Franceses son los 
| SraMAYENCE FAVREJC 
V I N A G R E FRANCÉS 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores 
CaMíi fu.ncln.da e n I T O O 
Medallas de Oro y Plata en dioersas Expotieloms 
V I N O S DE B U R D E O S Y MÉDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipaa. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — B O R D E A U X . 
G o t a P i e d r a 
R e u m a 
s o n o v i r a , d o 8 p o r l a s 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E f e r o e s c e n t e s 
D E L I T I N A 
Ide cr Cn. PERDRIEL. P A R I S . 
» 
Yenti en todas lái Farmaclii 
6861 13-24 St 
Una casase a"quila en Pueates Grandes, barrio déla Ceiba. S»n Tedeo n. 4 D. pegado al Pe-
rrocarril de Marianao, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y agna, acabada de construir, toda de 
manipostería. L a llave está en la calle Real 146 y 
darán razón en Cuba 55, restaurant Unión. 
7126 8-4 
To rent la Puentes Grandes, on Ceiba dlstrict the house San Tadeo street 4 D, two bloks from 
Marianao station, wlth five rooms, hall, dinning 
room, kitchen and water, is á new house, cons-
tracted of stone and bricki. The key in 14S Real 
street and for apply at 56 Cuba street, Restaurant 
Union, Havana. 71i7 8-4 
A una hora de tren de esta capital, se venda un 
gran Establecimiento de Hopa oon Sastrería y Ca-^ 
miseria, por tener que ausentarse su dueño, y se da 
en proporción. Informarán en 4'La Casa Azul" 
Belasooain número 75. 7097 8-3 
B B V E l T D j a 
la casa Angeles 73, para verla se necesita autoriza-
ción de su dueño. Informará este d e l 2 á 3 e n e l 
deaparho de anuncios de este periódico. 
7071 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones. Se prefiere 
peplcsnlor. San Lázaro n. 58. 7J86 4-2 
En el Vedado, casa quinta. Se alquila una en el Centro de una manzana do terreno y ocupando 
la mejor posioión que hay en dicho barrio en la lo-
ma y próxima á la linea eléctrica, es mu'confor-
table é higiénica, pues en ella no ha habido un solo 
enfermo desde que se construyó hace cuatro años. 
Calle F . n. 24 entie 13 v 15, en la misma Informa-
rán. 7i37 4-4 
ÜNA BUENA cocinera peninsular desea colo-carse en casa particular ó esiableoimiento. Sa-
be oomplir con su deber y tiene las mejores refe-
rencias. Desea que el que la vava á buscar la diga 
lo que le van á dar de sueldo. Ño deerme en el a-
Comodo. Informan Cristo 23. 7129 4- 4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea coloocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en el cafó Cuba Cataluña. Manzana de Gó-
mez, Zalueta y Neptuno. 7128 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO locarse de eccinera en casa particular ó esta 
biecimiento: cocina á la criolla y española y e 
repostera: tiene quien responda por ella. Informan 
Factoría 11. 7124 4-1 
J8e da dinero en hipoteca 
en grandes y pequeñas cantidades, trato directo 
con los propietarios. Infirman Aguacate 68. 
7084 4-2 
D E S E A C O L O C A a S B 
una joven peninsular de criada de mano: sabe co-
ser y tiene buenas referencias. Informarán Teneri-
fe 47, altos. 7078 4-2 
Se solicita 
una buena criada de mano que sapa coser y cor-
tar bien. E n Empedrado 8, altos. 
7069 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
buena ooolnera y repostera desea colocarse en oaaa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Cuba 23. 7075 4-2 
S E S O L I C I T A 
de mano para un matrimonio una criada 
que sepa su obligación y duerma en 




u N P E N I N S U L A R D E MEDIANA B D ^ D que conoce la contabilidad y oorrespendenela 
comercial, se ofrece «n esta ciudad ó onalquier pun-
te de la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escriba al francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para, 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción mformarán dirlzléndose 4 M. O f> 
C o c h e r o p e n i n s u l a r 
Desea colocarse uno en easa particular. Sabe 
bien el oñcio y presenta buenas garantías. Icfor-
mes Monserrate 2' café. 7135 4-4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán Morro 24 á 
todas horas. 7136 4-4 
E l PeisafflientB: O'Reilly 33. Tel. 603 
Centro de Negocios y Colocaciones de Huerta. 
En esta casa hay abobados de crédito que se ha 
cen cargo fie correr testamentarías v de asuntos 
judiciales. Gestionamos por una pequeña comisión 
la compra y venta de casas, establecimientos, fin-
cas de campo, prendas, muebles, dinero en hipote-
cas, criados, criadas, cocineras, ayudantes de car 
peta, dependientes para teda clase de estableci-
mientos. Tengo gangai en casas y flacas de campo 
y en O'Reilly 33, teléfono €0?, recibo órdenes de 7 
p, m. á 7 noehe. 713t 8-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colt oarse de criada do ma-
no ó cocinar en un establecimiento. Di'ieirse á 
Aguila 116 A. 7131 4-4 
H O J A L A T E R O S 
Se so l i c i tan dos e n l a ca l le de I n -
dustr ia e s q u i n a á C o l ó n . 
0 1720 la-8 3d-4 
S E S E A C O L O C A S S E 
de criada de mano ó manejado», una señora pe-
ninsular aclimatada en el país Sabe coser á mano 
y á máquina y también bordar. Informarán Aguiar 
109 altos. 7117 4-3 
BEG-EXsTTE 
Un farmacéutico oon las mej ares referencias, se 
ofrece para regentear una Farmacia en cualquier 
lugar situada. Informes J . B. Pérez, San Lázaro 92 
71S1 83 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia en 
Ancha dei Norte número 265, (Botica). 
7123 8.3 
S A B A N A 63 
Se solicita una mujer de moralidad para atender 
á unos niños. 7116 4.3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera muy limpia y con recomenda-
ciones. San Miguel 89, altos. 7111 4-3 
S o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
aclimatadas en el país, con buena y abundante le-
che, desea colocarse una i lache entera y otra á 
media lecha. Tiena quien reaponda por ellas. la-
f«TOWB<)le(Ua3,1)0deg4, ?U3 H , 
D-N INDIVIDUO P R A C T I C O KN ÜONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen se 0-
frece para tenedor de libros de cualquier casa do 
comérolo é Industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
UN PBNTWSULAa 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é Italiano, desea colocarse on ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
ran?. G 
Habitaciones: eu esta respetable y ac.edltada casa do familia, sus pisos de mármol 7 e' tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, oon balcón á ia calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. Gallano 
75 esquina á Han Mignel. 713« 8-4 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila una gran casi, de mamposteria, aoabada 
de blanquear y pintar, con 8 cuartos, sala, zaguán, 
saleta, baño, agua de Vente, patios, comedor, co-
chera, caballeriza, inodoro. L a llave en el número 
312, de la misma calzada impondrán. 7110 4-3 
S B A L Q U I L A N 
Jos altos de Luz rúmero 6, para f imilla granda y 
de gusto. Son espléndidos. Informan en la miima 
á todas huras. 7089 4-3 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas, ss alíjuilan dando á la oalle. San Ig-
nacio número 16, esqnlna á Empedrado, altos. 
7(98 4-3 
S E A L Q U I L A N 
eu módico precio, unes bajos, propios para un ma-
trimonio ó corta familia. Refugio 2, á media cuadra 
del Prado. 7100 4-3 
S B A L Q U I L A 
la moderna y bien situada casa Industria rúm. 49. 
Alquilar 10 centones al mes. Informan Pradonú-
meto9, 7115 4-3 
S B A L Q U I L A N 
ios espléndidos bajos de la linda casa Aguiar >22, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Kl Navio, Acuior núm. 97, ó en casa de Borbolla. 
Compostela 56. C J696 1 St 
A V I S O 
Se vende una vidriera de dulce y frutas del país 7 
del Norte. Bitaada en la esquina más céntrica de la 
población. Iiforman, Conde n. 11. 
7025 8-,! 
C O N S T B U C C I O N J>E C A S A S 
Ríosr^o Daza, encargado dé las obras de albafii-
lería úe la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pioal," con personas aoradltauas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda clase de reoona-
truccionees y oonsttafl^lpnes. 
Raolbe órdenes en Obispo 103. Da presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 26-29 
S E V E N D B 
un establecimiento en el punto más céntrico de la 
Habana oon todas sus existencias, acabadas de lle-
gar. Una fortuna para un hombre de negocios. OI 
rocclón C, apartado 631. 6945 8 27 
S E V E K T B E 
L a casa Neptuno número 20: en Reina 10 Informa-
rán. 6911 8-27 
Vendo cinco 6 seis casas 
desde dos mil hasta tres mil pesos. 
de 11 á 4.—J. M. V. 6936 
Tacón 2, barios 
8-27^ 
N 8R. P E N I N S U L A R D E S E A E N CON 
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete a facllitrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
i« «renolaa. Atrnaoato 19 O 
A V I S O 
Un caballero lnglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon 
sal.dependiente ó en una buena casa; es serlo. Diri-
girse a X, despacho del "Diario de la M a r i n a . G DON PASCUAL G A L L E G O PARAUA, R E -sidente en San José de los Ramos en la Pro 
viuda de Matánzas, desea saber el paradero de 
Emjlio Pereira, natural de Carballino (Orenoe,) 
que' tarante la pasada guerra estuvo empleado en 
un Hospital de la Habana, y de José Fernández 
Armestro, de Paebla deBrollón (Lugc:)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cuba. 
E l que pueda dar Informes de ellos lo hará al so 
licitante que se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los dem ŝ pe-
riódiSos. O. 1660. 15-1. 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I guo de la Habana: faailito crianderas, cria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes írsgadorea, ia-
partidorea, trabajadoras, dependientes, casas en al 
qulisr, dinero en hlpoteoaa y alquileres; compra 
'•cta de casas y ftnoaa.—Roque Galloso, Acu 
Teléf. 486. 6663 25-! 
a r l ¿ 
21 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa tlOameoiSküli% {m2k 
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual por una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3° 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda oíate de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los de f arrie-
les y cornetas do voluntario». O'BelUy 38. altos, 
JoséMautHI», 7108 ' 1 16-3 ' 
SE ALQUILAN 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g u i a r 1 2 2 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
e f e c t o s . I n f o r m a n e n E l N a v i o , 
A g u i a r n , 9 7 , ó e n l a C a s a d e 
B o r b o l l a , C 1710 1 Oo 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe gustos y oaprlchoa 
más delicados. 
Par «ilíones desde . . . . . . . . S 9-00 
Id. BlUonoltoa Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Meaa Id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas id . . . . . . . . 7-50 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUBS0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillonas y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta e a s a que ofrece la 
ven ta ja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s de l 
d ia . 
C a » l e B é r M L a , 
a 1699 1 Oc 
S33 A.Z.Q'OTX.A. 
la casa calle de Cuba n. 110, con sola, comedor, 
4 cuartos, agua y demís comodidades. L a llave en 
frente. Informarán en San Miguel 41. 
7080 4.2 
T e n i e n t e R e y 1 4 
y Mercaderes 37 Ss alquilan para almacén ó esta 
biecimiento importante. Informarán en la Nota-
lía del señor Solar. Aguacate 128. 
7052 8-2 
CASA R E G I A Y F R E S C A . Se alquila mnr borata el alto v bajo da Carlos I I I ndm. 189 á 
á dos cuadras de Reina en 6 y 5 onsas respectiva 
mente. Pisos, escalera y balconea y pasamanos de 
mármol, todo acabado de construir con todos las 
adelantos modernos. Llave é informes en Reina 
Búm. 125 de 12 * 3. 7085 8-2 
HABITACIONES. E n Industria 12i, casi es-quina á San Uafael y á dos cuadras de parques 
y teatros, se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones amuebladas, altas y bajss, á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Hay duchas. "En^lish 
Spoken." 7063 4.2 
GUANABACOA. Se alquila la casa Corral F a l -so 22 entre las de Cra.« Verde y Potosí á media 
cuadra de los B. P. Esoolapfos, compuesta de sala, 
saleta, ocho cuartos, poso fértil de buena agna, 
patio para gaUlnas. otro muv grande con platanal 
y muchos arboles frutales y f ores. Su precio, cin-
co centenes mensua'es y si lo toman por ofio se 
hace gran rebs.ja. loforman en la misma de dos á 
cinco. 70 61 4_2 
S E A i L Q U - I L A 
la casa Lealtad núm. 81, EatS bien situt da y con 
desagüe á la cloaca. Alquiler osho centenes men-
suales. Infirman. Prado HÚm. 9. 
7053 4.2 
la casa callo do Campanaílo n. 6, eon sala, salfcta, 
comedor, 4 cuartos bajos y 3 altos, patio, tiaípatlo' 
bsño, inodoro, agua j demás oomodidadeí: en el 
núm. 3 está la llave é informan San MiguefSl. 
7079 15 £ 2 
E n V i l l e g a s 3 5 se a l q u i l a 
nna sala, propia para un buf jte 6 una pequeña In-
dustria, ó bion pari señoras solas y de ttoralldad. 
En la misma casa se vende un vestldor casi nuevo 
7C77 4-2 
SE A L Q U I L A una casa en el mejor punto del Vedado, callo Línba número 70 entre B. y C. 
eondiez cuartos, acabada toda de pintar y en per-
fecta estado sanitario, pisos de .mármol y mampa-
ras. inaUlaolón de gas, luz eléitrlca y timbre en 
xoda la casa, su dueüo ó infírmoa á la otra pu»rt», 
Teláíon oll99. 7 ^ , g-l, 
B E V E N - D E 
un milord nuevo, muy barato y muy cómodo. I n 
fanta n. 90; en la bodega de la esquina informarán. 
7160 8-5 
EN E L VEDADO calle 5» n. 44, se vende una duquesa casi nueva, un buen caballo maestro 
de tiro, sano y sin resabio, y una limonera france-
sa en muy buen estado: todo so da en proporción 
por no necesitarlo su dueño. 7114 4-3 
S B V E N D E 
nn Príncipe Alberto muy elegante, con sunchos de 
goma, do poca nao. Puede veisa & todas horas Mo-
rro 6, Vicente el Pintor. 7054 8 2 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
Recibimos constantemente los sin rivales galá-
pagos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, játlgos, pañoo y 
cuanto abraca el arte de «quitación. 
T E N I E N T E R E T 2 5 
690J 27-26 S 
OE 
SE V E l f & E N SÉPARADOS un megaffioo oabi-11o de Uro mtfr maestro y sin resabios, de siete 
cuortss 2 dedos de aleada y color alaaán: un tílbu-
ri de cuatro rueda» del mejor fabrloante; tiene fae-
lle. A todas horas San Miguel 120. 
7(M 4_3 
S S V E N D E 
un arrogante caballo de BÜTa, buen caminador, do 
7] cuartas de alzada y de seis r ñoe de edad, moro 
y agüinado. Marina n. 24, á todus horas. 
70T0 4-2 
S B V E N D S i 
una hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia para paitioular. San Francisco 
y Valle, darán r&ión, bodera. o 1714 1 Oa 
O V E J A S 
de la mejor raza criolla, pelo di baey paridora* 
de á 3 y 4 cada parto so renden ea la'oafzada de Je 
sú« del Monte n. 246. Bodegón da Toyo, á todai 
hora». ^ 9 '8-28 
96 0 ' R E I L . J L Y 9 6 
Esta casa ha recibido por los úl-
timos vapores nna porción de no-
vedades qne tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore 
\ cedoree, á precios sumamente ba 
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bustos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones última novedad de P a 
rís, en este verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Caridad del Oo 
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar nna. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legít i 
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Bnsia, Oabriti 
Ha, Ouero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. A d e m á s tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés , de gran 
moda en Europa. 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di 
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin-
coneras de varias tormas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
E n juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los niños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado* 
Ruletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana. 
L I N T B E E A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio más reducido hasta la mejor 
O I N E M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
MIGÍTON, precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Coba es libre". Himno inva-
sor, Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
96 O'Reilly 96, LA VIOLETA, 
Sucursal déla Pl&taMeneses. 
C 1658. alt 8-1 
Be EDiBBSiles y Wila 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o de r i c o » h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s de t o d a c l a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r i a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, S N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
DROGOERIA T P E E Í U E 
X 7 S B S B B Z . 
D E S T R U C T O R D E L O S G A L L O S 
Preparado por el Dr. Garrido. 
38-8 St 0 1590 
combatir las Dispepsias, Oattral-
rdmitos délas Se-
Para 
Ílai, Bruptos ácidos, Vó oras embarasadas j de los niños. Oastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, rlejos j tillóos) ato., 
nada msjor que al 
V i l ® d e P a p a y í M 
D S G A N D U L 
ana ha sido honrado oon t a inierat bri-ants por la Acadíal» de CUnolai y 55*-
relada oon M E D A L L A D E ORO y D l . 
plomas d» Honor enlasOHO^ ^xpojio^. 
neo & que ha oono?rrld*. 
Píds'.é udfti l u bitíess. 
A V I S O 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
.«a. 
Desde e l10de Enero de 1901 , 
tG&¿3 (03 Verdaderos Med ica -
mentos L E ROY, l í q u i d o s 6 en 
p i ldoras l l evan , como en el 
pasado, la f i r m a de L E ROY, 
el inventor , ind ican e l lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
x r ^ j o i A C O T T I N , yerno 
dd «¿OY, 5 1 , r u é de 
Seine, P A R I S , y a d e m á s , e l 
sello de g a r a n t í a de ia UNION 
de los F A B R I C A N T E S , So-
ciedad pa ra ia r e p r e s i ó n de la 
F a i s i i i c a c i ó n , Establecimiento h 
u t i l i dad p ú b l i c a , (Decreto ¿el Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo de \ 877.) 
ANT1SEPTIQÜES 
§ b t e D E I E í í í E 
L . L E G K A N D 
boposnos en Z . A H Á B A . N A 
V i u d a d e J O S ¿ S A R R A é H i j o 
^ y en las principales CASAS 
el708 alt 13-1 Oc 
E L M E J O R PURÍFICADOR 
D E L A S A N G R E 
EOB DEPURATIVO 
Más de 40 aftas de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORESAD-
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 1707 alt^ 10-1 Oc 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o T T h o i d e s , B i l i s , E m b a r a z o 




P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
Puro y soluble 
_ . . « » . . — 
De venta en todos los p r i n c i p a l e s 
Es tab lec imientos 
L A UNICO I M P O R T A D O R P A R A 
/ S L A D E C U B A ; 
O . H I I S r Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 
ggf-_ ^ 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIŜ  
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmenle 
CON EL 
JARABE DE GAIACOL VACHERGN 
V A G H E R O N , Anlipo Farmacéulb agriado á los hospitales de IVON (FR4KIA) 
^Deposítanos en L a Habana ; " V l v i c i a . d e J O S É S A R . R . A é K i j o . 
^ y i C O - N U T R I T I V Q i I C O N Q U I N A J I T C A C A Í 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a on l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
O R E M E de u M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, «ana y benéfica. Da al cntis la blancnra nacarada dol marfil. — 1, R u é J . - J . Rousseau, 1, P A R I S . 
U w r e i U y BttfttftMa i t l D U B J 0 9 8 * ¿ » ¿ » N M * ZtlBCti 7 gftgtlBfe 
